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n ü8pül¡Peeno-Sooi I dente dé este Gentfo,aI que envío eí saludo que 5 !ue hebsis tributado. ' gDecía un ilustre málagueno, agotando un si-i 
'mil, que en Málaga se va con gusto ai Palo. ' |  
Rodeados de estos jardines qua os perfuman, |  
acariciados por el mar, se junta e! civismo, de 
: Vuestras mujeres que hsn convertido esto en un 
fedén delicioso donde la iierniosura y la démo-»
, erecta tienen asiénío
Hoy DEBUT de las Notables bailarinas internacionales. Gran éxito ds
los excéntricos comediantes Ó P É © S  Exito extraordinario de LÜS FiLíli^OILLAS y de la popu-
. iar artista LH ©@8P©EESiTA m  F  £  L I  © If L ^  S
© ists^ itci d@ Venimos e !a vegqíié
s
•fi
?(dro (¡6nez (iiafx. ly os saludo en su io#re, I (Aplausos,)Decía el otro día eri el m'tín de la juventud | Por segunda vez tergo el honor y el gusto
Oists^lto ds» S a is to
I Republicana, qúe s! én todas partes existiese! de concurrir á este Centro, que ga'antementé 
Ilo unión y la cohesión que existe en Málaga, | me invitó hace unos días 
|iaRí'pábíiC3  sería un ĥ ícho en España., Iblsr del manoseado tetm
u
i  l e s i t i
T s s i á s  S f s l i r l
Teeáoro 6reis fríii.
y vengo hoy a ha- 
i<!i ■ IsS 6l̂ OOÍOltl03
i  Decía, usando una frase ye usada, que cuamlaunqtto no encontréis nada suevo con eso sali-
tdo otorgáis la confianza al candidato es porque?do <|g misJabivS ni menos de los que me han
Ipfécediao.
r m ñ m m m t
f r a n c i s c o  Í .U Q U E  R E P U L L O
.© om p áñ S si, @@ y  8 2
'lo conocéis a fondo,
I Y por no ser menos que los'compañeros que! 
fme han precedido en el uso de ¡a palabra diré.! 
¡algo a la béña mitad del gAnsro humano; lasj 
f mujeres.
1 %: I
s  i l  I
jA  qué Viinimps aquí? Pues a pasar revista 
a íts éiebtbrésrvér si están debidaniante édu- 
cádqs, y decirles iodo lo pertinente para pre- 
I oo  ̂ , • I venirles contra todo engeño del enemigo.
Irtiia cooperar lo mismoípero antes de eî .tfar en materia, permitidme
Í? Í  f . económicasy lasde la vida, ajque.como los cabaUerós autss de cruzar e! ace-
a uchas pq.ítícas, porque no hay razón pai'alro, r aladi Con respeto a? adversarlo, pre-'cin- 
que no cooperen como nosotros, pero como ios| diendo de las jáeas, como tributo de justicia, 1¡-
ural.
que no os hagáis ilusiones res-
i* i , i , . ,  , __  , , , specto al que o'igusrden los contredicíores.puesI y ŝi algo faltaba en el mitin, lo comp,ementan j si respetan es sólo allí d jrde no puédeii luchar 
. los ángeles que me oyen. Seguid usistiendo a I coĵ  yocQĵ rog y donde no pueden emplear las 
• i y convdnccréis de que no somos I triquíñueías rurales. La ley exige, para procla-
|tan fieros como nos pin án,y os diremes: següldl j„af cáadidatos, diputados y exdipütadds, o la 
;̂ coopefándo ai desenvolvímienío de España re-|ar,tevotación, y como somos partido joven no 
.publicana, Itenemos medios; esto implica mala fe, puesto
; íiu Luu   i ,   i s |  i   l dáe  < 
hombres hemos hecho las leyes ocupan el lugsflmíídndotne a io ra^pt 
"un tanto denigrante que obpsn en la socie- y  ahor?^^ 
fdad, ' i . . . ^
Llamo la atención al público en genera-' y a < que en ía te?cera condición expongo, 
mis numerosos clientes que a partir del 1 " de < 3-“ Finalizando cada mes se procederá a un 
Mar2o he establecido un medio práctico y que sorteo, conteniendo en el mismo 30 bolas: que 
pueda redundaren beneficios mutuos a toda | mar csn. los días 1 al 30 inclusives, y sorteado 
la pér?Oria o familia que adquiera cuptidian';-< resultará lógicamente una bô â  cuya numero 
mente génefps -de mí establetírníéiiíó, baji; Isa \ se pufciicará e! miamo día y tendrá derecho to- 
basí>s V coTsdlóiones eSlDíicables l do coinprador que_ conserve, ios tiguét .diarios re
l.“ De todas las compras efecíuades en ] a percibir las cantidades integres en metálico 
este establecimiento es imprf.scindíble exigir a s de las compras efectuadas el-día igual a la bo­
los dependientes encargados, tiquét de la NA.-s la agraciada. ■ :
CIONAL con el Itnporte'de ia bien se j Toda persona que estime.sus intereses debe
haga individual o totalmente, durante cau. día.
2 “ Estos cupones para que e) púbiieo ten­
ga opción a entrar en el concurso, precisa lo
; visitar esta casa, donde aparte de este bene- 
’ obtendrá otro más importante en los pre- 
IGÍ08 y a r t í c u l o s .
A l m a c é n  d e  C o l o n i a l e s  y
w m m íB c o  LoauE r epu ll o
Comr&fiS», 61» y  63  (f*SJ®BTA SU E V A )
g-;^;^rinoS
La Juventud Republicana de Málaga, qué |Q̂ Q JJo:permite pfDm̂ idiar fuerzas v se facilita -î aaaâ aKatKBŝ aî isiBiígeĉ eBgpgjeasMag»?»̂ ^̂ »̂
ntas pruebas da civismo ha dado, ha tenido la I ja apii^ació.i del malhadado ~
la impaciencia que todos sentimos por c 
^torizada palabra del ilustre diputado pi 
' ga don Juan Sol y Ortega.
n,am,. .,arHcuo89, (Aplau-  ̂ .1 ..n o .
tro d v ism y ed  cuyas hojas hay un párrafo eI  itnüscuhWa uaesira sap-riotidad y qua rcousérvador? EatoLes seíé^ radical para era í™ “ío
que voy a leer y comen ar (Lee). |ej| puena lid el tf unfo es sonado en Má'aga'nuiar ia realizí ĉión del Drogr>'‘3o Uniros llamnis en Málaga, el santo de los Tf
Y a esto que dice la Juventud Republicana|¿p:.fó Wes t?enen ihuál rr s.ieto en ía nmvincS? uí J m -i/tr  u Jirr.’ Y It» sanios se hizo el incleu
debo decir que era tolerable que se elevase a |g j esrídidsto nionárqúico p'r sAam--’
Dir la i es ya d'-putado por Qaudn lónd '
ñor Mái?-1 Antonio Cánovas del astillo . Romero Rü- ¡peto al adv rs írío que oro :?a.m m 
1 "  Ibledo, que sa elevaban por sus méníos; paro-| g^isíe wxa vac úiíe de dúmiado a Cortes ha
\  t r> .4 0 . Somos repubUbnos en Esoaña, por lo malos 8^enLuenífa,eo-|ee año y medio porque el dignísimo señor Ar- ' Llevo 43 añ:n oredi-mnj j la Rioubü a, yi
Anteanoche en el Centro Republicano -de El am-son los mofárQuicos- y  üevames al Con-i^? apreciarlos inéníos con el î iasa, dando ejemplo de «biegacl^^  ̂ y d  scipli- no se sd-hmtu itf solo paso, resu'rand) quai  ̂ _____
Palo celebróse con extraordinaria concurrencia S^go'a t o f e c e m d  Sol y Ortega Lerroux, I P®** 7  !«!«». ' descendió dei escaño pariamentario para he perdido uaívida entera, sin piobsr el írutoN'^ acompañados de la gloria, si ss cobra coa
y grande animación el amuimado mitin de pro- Azcárate y oíres, porque hacen falta en la con más puaíaie-s qae el ôcupar, el niunicip.sl. quá el pueblo le otorgaba, sembrado. Estoy h.ciáado el p,pe! -de primo,faplauso; pero cuando se hacen ,ahántií!sinent«,
i a 1 efi } f 1 popular para que pongan freno a los _  hiñ ¡leñado las Vacan-g(Risa3) Qiiero coavencér da la necesidad de lian d o  se desconoce.n, iciíando barí Sufrido tdrt̂ '
Ene! automóvil áú  señor Merino, fueron los ^reg que fusilan Ferrer y Clemente Gar-1 ¿Por queen Má aga no? Porque el candi-lque sin estar uaidus ios repub icanos es íni3 ..si-|tos reveses sin que amenguasen su fé, áfron-
da. era^elseñor Gómez Chiix que tenía fuer-fule ía República o que ¡nj c mvenza j ios ira |tJndo ¡os embates de lastampesíades, son más
Al Ayuntamiento llevamos concejales r é p u -fX r ffv S ’̂ S w a  ei respeto? (Gfartd&s apiau-lpagnadores de que me equivoco L n  milo íes imsriíorios. Eso ha hecho toda la vida el señor
blicasi, por qq* no. queremos que¿e t i ’ ,  . .  O .  |cuíndo se.ha :en biensou y ia ensen,n-iQ5raaz CásK,. eso slg'us hacienáo, y
la Hsciendu mtinicipal, y a ía Diputácíón en-|.‘ ; ifrí monárquicos nos í’es-petsn donde somos Iza no.s demuestra que cuando hernis aparecido'cuando era e! candidato’ a la
r e * f i i e r t s S j , p a r o  donde 8 ?mos :débd ’s, nos vej.ia,3isrjicl.os, ía opinión nos ay-uló Coiced:!, pues, a ;tes,- se presta ál
los que nos suc edan sai iíi p ira perfeccionarl 
(Ap ausos)
señores Monti, T«to, Gómez Chaix y So! y 
Ortega, q los cuales se tributó entusiasta re­
cepción.
Por iíisuficiericia del local hubo necesidad de 
ebrír las ventanas para que oyeran los centena­
res que quedaron en ía cade.
Presidió don Cristóbal García Guerrero, que 
hizo la preqenísció s de los oradores, leyendo 
una seaíidá carta en la que ,el pre-sideníe la­
menta lio concurrir al acto por encontrarse en- 
fer.mo, y saluda a ¡os señores Tato y So! y Or­
tega., (Aplausos),
Él señor Baeza
Dice que tiene descartado el triunfo del do­
mingo, y f xciíq a la unión que da e! éxito y 
la fuerza moral. ■
Encomíala gestión de los republicanos en la 
Diputación y en el Ayuntamiento. (Aplausos).
El señor Ramírez Esí ter
Comienza diciendo que es de los viejos en 
las luchas por el ideal republicano, pero ello no 
obstante, no experimenta cansancio alguno; an­
tes al contrario cada día se iiente más giganta 
para proseguir en ía obra de la República espa­
ñola.
Expresa que llevando a la Diputación Pro­
vincial a los hombres dsl partido repubiiearo, 
se satisfacen las legítimas aspiraciones de los 
ciudadanos honrados, que anhelan vivamente, 
que esas Corporaciones dejen de ser reductos ” 
del caciquismo que aniquila a los pueblos.
Afirma nu,¿ Málaga ha sentido por espacio 
ttí muchos años cual iiinguna provincia españo­
la, sobre sus espaldas, e! látigo del ceciquiUo 
vergonzante.
Censura enérgicamente la inmoralidad po'í- 
tica.
Ai recomendaros—dice—que votéis el próxi­
mo domingo el caddldaio republicano, os infe- 
riria una ofensa, es de todo punto innecesaria 
tal recomendación, por que sería dudar de vues­
tro republicanismo, de! que tan hermosas prue­
bas tienen dadas los republicanos del Palo.
Hace una cita histórica referente a las cuatro 
batallas que ganó Aníbal centra Roma, cuyo 
guerrero se durmió en sus laureles para ser lue­
go derrotado en Cápua; y dice que el ejército
Muchos son los méri-' 
señor (3;5méz Chais, pe­
ro son más los servicios préstádos ,y np Mfst 
servirle da 8 1j3 , Heredó las virtudes dé sS 
padre, contribuye a! bien moral,"y és ¿ti digno 
coníumador. Los ssrvic'ñs sbn» gratos cüando
Víame s a, nuestros COI religionarios, pi.f que
chszamGs a eso.H niál ílamadcs malagüeños que. Ei
tna ofrezco incon- 
proloítgados aplau-
unión da los republicanos y socialistas 
iwasoerra 3 Y finalmente, en nombra del periódico r,L.argón e! Cordirígs-nte E o ^  ^  b  J%País, que indebidanisnta reoresento, en unión
Mf tebnsKW mrfa*» o ^ í ^ « a « t a  y  ̂ ‘
dad un AyuntaiBier.io repubhcüno. f v
.E! jov/n concejal termina su discurso, r e c o - I ( G r a n d e s  y 
nocí en dó el indudable tdunfo de ía candidáíuraj® 
repub'.iesna.
La breve y Valiérjie peroración del señor Es­
cobar, fué acogida con grandes muestras de 
eníusie.smo.
El señor Albero
Dice que no ha venido a este acío con pro­
nos atropellan. (O Vf-cAr). lia
Dipuíación a Cof-i 
í’ícríficio, Mh su nombre para
El Sr. Oómez Chaix 
Es saludado con grandes sclamaciones.
.........  .....  ....... - Unión Republicana, l.mporlancia capital,.?.que sirva dá bandera d̂ 'coñibáté:-y áé'fésl^a'á
' . Sn fallid dei dqtnmgo no dudo que la: yícto-.| (Grandes aplausos) -.aírala Diputación próvlaclaí amparaTa
na;cbromu:á vuéstroG esLi’ír̂  porqaa habéis |  debemos unirnos sólo para'eíeccio.íss los pueblos contra ?os cadquéá. Vosbtrós la
sauMo cb’ocarpíj en actiíu-i da .verdadera cm-íy luego se vaya cada.-iajciiiélo a su alio Pae- Mamois el santo: yo añ ido 
dadáuia.rTodos los hombr-’.3 son cUidadartOs, ífie. coacertan.e !a unlóri! etecíora'. puesto q le son mártir. (Ovación), 
pero' noiíodos los efadadsnos son hombres, Eí la p*azo Ljo laslelecdones;’ pero’ loa aedieates,
:tíuílaci'áo Kecesffa para serlo algo dalo dt’ ’
qu-3 83 ei -santo y e!
lias oportamdsdi.3 no a visan .y tmy qu?. estar
: preparad''; y iistos pura aprovecharías. ¿Porqus
pósito de hablar, gisio pala asociarse al mismo,j
j soldado, qua no todos los hombres ló .son, Pi
Comienza excusándose de no haber asistido, ser soldado, es preciso prévia iasíritccióa, vir- pg unirnos con pragranu, erganízacíó.u y direc- 
por motivos de salud, ál mitin de propaganda ludes militares, amor a la patria, disciplina,  ̂ción común? ' ,
que el sábado' anterior se cele brara'en el snismQ. obediencia, conocér el inaneio de Ds. armas, la 5 pg}* eso se h ;n pér..li .i ) tnntu.s probabiüdudea 
Centro de la barriada. . íártica, y esíraíégsa. -Iqua se han presenta 1) én Espeñi . y io quí es
En el de ahora viene a cómpstir con aquellos ' El ciudadano necesita amar a la patria como «jás triste, segulfá:! pardiáudose (splau fos), si
el'soldado, poseer virtudes, conocer y cumplir no se acude pronto ai remedio, qu¿
la unión. (Aplausos),
no es otro
Termino rindiendo fribuío a la memoria da 
Pa'nia, que íuüt J3 írabsjos prestó al repubiiea* 
nismo, sin esperanza de re •luneracióa, que vl- 
rsieñdo a buscar ía sahi 1 ha,-encontrado ía muére­
te, sin var implantado su ¡d.̂ al, y excitando ,a 
que termine de escalar la dudaíanía en e-ste 
pueblo grande y culto, (O vación prolongada).
E acto r̂ Cffbó a las doce y media de ía noche 
en'mádio del mayor entusiasmo. ,
E n  t i  | ) i f :
' - « J I j. “ I.!- ... feCierUÜIK y uacicituu lluyjo.l.Jí'; íí».» ovjhj t« a ĵn̂ ua-j *•««».» j
t ti í 7  ■'■‘̂®”P^lcÍón de! proyecto de ley de régimen loca!, sino idido para la comunión política,
de  ̂Palo harán que tnufife.la candidatura del auícres del nefasto en-l Vosotros sois ciudadsnosj como el soldado
señor Gómez Chaix, contribuyendo a que gl fque no pregunta porqué y para qué ha de ver-L
lega respond ,i al lema que ostenta orgu.iüsa de, 1^ gg visita del señor Sol a ?ter su sangre cuando la patria lo exige; todos |.. Tivdi ponderación .sería pálida aiite la resH-
«la primera en el peligro de la LiDenad». .Igquellos correligionarios, porque éstos con sus'sois patriotas y cmdadanos.porque robáis sueño i, dad parten tosa del acto cglcbradu auochá por 
La concurrencia -tíiDuía muchos ap'ausos sligsfuerzosse han hecho acreedores a la e.sí!ma /para instruiros.adquirislhábiíos para discurrir y ila Conjunción repub'icítno-socialista. ;
fde todos y son iin ejemplo qué seguir para al-; enseñar a vuestros descendientes; pero edemáil Desde mucho antes da dar cumie izo
Eí señor Mofííi - . . .
îMad
las últimas pala-
señor Á*b fí. .mitin
Luego habla el ilustrado redactor de huestro
(Grandes, aplausos ahogan 
bras del señor F0I y Ortega.)
Acto seguido concede ia palabra a
Don Maniis! Bravo
Este se excu.sa de pronunciar un discurso 
pues dice que eomo obrero no se encuentra con 
suficientes para hacerio, toda vezniiPfidrt í-ffíeo-n P! P ní\ dnn losé Monti nulsnI‘enlámeme aei caciquismo que íes oprime, euu* .cíuiegífiiu a. vuc^..^ míu-.u uí= u,. .« písi«uia ue ¡us oi«- fecalMes t J
afri nHmp'r uor oue s s í n o  duda que también sabrán sacudir pronto' na,de ctudiidama es ei voto, porque además da|dores, resultando rnsuíiciante el salón para con- ■ que para ello se ,necesita una cultura -de, la que
dice primeramente que s ^  ore e, pu ^  ̂ |electores, os convertís en eosoberano.?, en frag-|ten8r el enorme gentío que se aprieta y estruja ' carece su clase; teniendo que agradecer íal >g-
fci Cl i c  pu  ̂ Manifiesta qua la barriada de E! Palo hasi-mentó da la sobara.nia esp ñola, y ea colegís- 1  por tas de ganar un lugar mrs cerca de ia tri-' nominiaa ios gobiernos monárquicos qu® loa
do siempre un baluarte del repubHcanismo ma-,íádores, porque elegís^ a vue.stres candidatos, |buha.^^  ̂ . . .  - tien en  preteridos por completo y vUipendiadoá,
como reza .
efi los discursos eleetoraíes, la brevedad es co 
mo I0.3 brillantes da Goíconda,. cuslidadlísgueñoy recuerda que en fas elecciones an-• les dais ei mándanto: Ved si es transcendemal |  En los patios cercanos al recinto del eme sa • En susíitudón'de.la paDbra,' lee unmotabk Iiidica que no prebende eibrogap., ¡a cu8iiaaa|^^&^^^  ̂ ; ------ ., , .8 . .KriUnrT.̂  rnrniiíi P<;a Irt dTsffuta el s“ñof fterlores a 19:3 y eolas mismas de 1933, no ;la misíón del sufragio; (Apiausosj. |ago!paoa íammen inmerKo gentío. ‘ íreb- jo,. cuyo contenido está, sintetizado en el
oei Dril,ame, porque esa m uisiruia c  |Qjjgta,jte la fuerza coa que ya contaban los re- |  Si el representante no cumple, culpa vuestra 3 N j pecamos de exagerados al consignar que'amor a la causa republicana que todo hombre
Manifiesta que 
Gómez Chaix en el distrito 
se presenta un fantasma 
obtener el triunfo, ya tie 
bgráda mediante el antidemocrático
Ipublicanos en Málaga, fueron robadas las actas'es, que no supisteis elegir, con lo que perjuái-faní se encontraba una parte muy c-ecidu del - jipre y de conciencia sana deba sentir, por ser
OH r,ra. r>n5o anU'-io rrtnnfíif V «iftiAfplanftt*-na.snnfniriipfírf niií» cioti+í» cMi-inc Ifí-ísríiia , j -  _i.. .....4.;..
Sol y Ortega, cuya palabra ansian todos escu
/«nnffj 1 1 rB-idiflntfira dpi Íos Candidatos de entonces, su inolvidable pa- cais a todos. Precisa conocer y selecciónar‘pa-|pU8bio, malaguefio que siente ansias da libertad única de Sa cual podamos esperar lalreden-
C0,.irdi4t.anuiuüiaj£iuf.iacn ‘ pg¿i,.Q 0 5 5̂^22 Gómez, y el qiie fué des-' ra que el diputado marcha ai unísono de los dic-|y morslízación, y cuyos ideales se encauzan; ción dej ,peís. que sa encuentra en tínanos de
|con inquebraníab’e fe en el repubiieani-mo y ' pbtócrgtas y políticos palaciegos que sólo les
ien ía democracia. * —  , - - a -------
I ; Hacho un cómputo, máj bien aminorando la 
hoy, por fortuna, .acabada de indignos puchera- eso líamo a vuestro cerebro para que compren-|caní¡dad, puedeconsignarse que asistieron al
qite íué splaudido, 
vivas al señor Sol y Ortega, a la Unión Repu 
blicana y al señor Gómez Chaix, que son cou 
testados unánimemente.
f I ros’ ' dais y sintáis y el mitin no resulte fuego fátuo.
estuetzoü ■ republicanos dé Ei Palo, tras de ¡as lu- ‘' La ciudadanía es ía fuente del derecho actual;





. . . .  . . . , . . ;r . . w II-. 1.11] ,i ,.,M t ..... n.v v,.... v...**...... . ̂ 8 l dL.!"®do, se deben—dicn - a la propia emiad, que lo 
ha redamado con vaieníía, hará lo mismo con ̂  
todas aquellas obtas que contribuyan a ñermo-|e;eccio^^^^
caof acia ,-ir.hlnr'íSn nio-n.<? nnj- RIIK Cr<ndiCÍOÍ188 80. IgtíSn
El señor Merino Conde 
Principia dirigiendo un cariñoso saludo a las 
mujeres que concurren al acto, cuya presencia 
en el mismo considera m'oy importante.
Dice que los repub icanos del Palo en paiti
séar esta poblfición, digna por sus cóndicion88 | '̂^  ̂ a'su candidato en este distrito, al (Aplausos)
natürales de figurar entre las pi iim- i as. |  presentan las fuerzas coligadas de ía monar- En eí t
Afirma qüe la monarquía va sumada a todos Tg t.;¿g sabido
wsh-os ^sastres; no asi la República, que eup'* »•
acto tras o cuatro mi! personas.
Con esto .soio Pasta para significar la impar 
tanda tan grande que tuvo e! niitin y que Alá 
lag’a, afortunadam-ente p-ara su” bien, siente él 
ansia de redención que deben sentir todos íos 
pueb Gs cultos.
La presidencia
La p’atafürm-a o escenario de! cine e.stu>ro 
ncup-sda por la presidencia, estando cubierto el 
fondo por las banderas da los centros republica­
nos y obreros y adornadas las laterales con ma­
cetas y f.-ores.
Preside el acto el diputado a Corte.s por esta
.breva espaeio da tierapu, a pasar da sostener I V < « ^  t o S s
^guerras cólpnialés, ño vió desmembrarse r,ues'|a âdo toda., ías dereJias y a ot.p totao las
de conseguir el triunfo, que hoy rebasan de modo
Aludiendo a lo expuesto por el señor Ramírez Considera un ludibrio que por atenciones de terreno y prosélitos.Dice que si, según la fras-e
Palo hsy ciudadaaos qu2 conocen y
cumpíe i (os deberes, y sabéis qu>3 el ciudada-lcircunscripcíén e ilustre íribuno don Ju-an Soi y 
n a que vende el voto se convierte en cosa, selOrtega, sentando a su. derecha al jefe dé !a 
envilece. (Aplausos.) Vosotros no cedeis a .:a|mayoría repubiicano-socialisía del Ayuntamieri 
presión del alcaide, del cacique, del oro, por-|to don F’eiro Armasa y a su izquierda nuést
' ............. . • • leriáo amigo don Pedro Gómez Chaix.
Ocupsn ctres lugares del estrado íos se.ñóres 
i ŝos.) IOrtega Muñoz, G'sbert Santamaría, Qross
vulgar, la Repú-i Yo má descubro ante los radicales, sute ios 
ñoso federales, ante los reformistas, ante los pro- 
da- ...........  ' ■ '
ejército republicano malagueño, que ha ganado RÍública: que fidaíno q S S fL ^ ife?eL ^ m íd ^ ^ ^
patro grandes batallas,, pero este ejército no del p r e s u ^  de íos^cedques, ca, pero ciando el triunfo sea obtenido y ,esté
ha tenido ni tendrá nunca el fin que tuviera en 
Cápua el da aquel guerrero cartaginés, por 
que jierseverará siempre en la lucha para con­
seguir la redención y progreso del pueblo.
Prodiga elogios a la l^or realizada por el 
señor Gómez Chaix, para lograr la supresión de 
los consumos-en Málaga,, diciendo qua el candi­
dato por el distrito Alameda Merced va alas 
corporaciones como máíagüeño, a defender los 
intereses dé la ciudad que le confiriera .su re­
presentación, a administrar honradamente, no 
a hacer política, como hacen muchos.
En párrafos briosos anatematiza la gestión
|porqu8 éstos deshonrarían ia R^úbiiea y la afianzada, se podrá darle la expresión párticu-
en Málaga impera D República
otras nHCÍones, sé dedica a ia Instrucción Pú 
blica e! veinte y d  treinta por cieriío.
Dice que ! 
desde hace tres años, y que vivimos bajo un
régimen sano,da moralMad y r , . ItoraJ, ya que triunfante o derrotado siempre se Qq^ eslo d
q u f e í & t ’r  aqueno. repu- ,03 e s
------- como hicieron ea 1&7A qyg ca^a uno estima más adecuada, y que]
Ofrece voiver pronto a! Centro Repúblicano diga jg niayona del pueblo reunido en Cortes! 
fde la barriada, cuando termine el periodo elec- Constituyentes.
dalos partidos ocurre lo que con i 
ngo { , ' - 8 -'' -------------1— - — I- fv.;c qus los h<;y que les gustan las ru-|
Pries, Tato y Am t̂, Escovar Rivaila,, Kuiz| 
Alartínaz, Ginés So’er, don Bernardo Radrí-i 
guez, donJuHo Giníora do-n Lorenzo Prieto i 
d-on Ediu-rdo Medina.y don José Monti, rédac-' 
tor de El País, así como otro gran número de 
personalidades del republicanismo malagüeño, 
cuyos nombres seníim-Ds no consignar por fal­
ta de tiempo.
. En representación da la Eutoridad ssisíe el 
inspector don José Q: nzái.ez Martín.
pr^lmo será compleíQ. l^  aiando vayáis á depositar vuestro voto en
Da un viva al paiíido repubucano de MJaga, |  yj.f.gg hacedlo teniendo ea cuenta, no la es- 
que se contesta unánimemente, y ¡as modestas condiciones
El Sr Tato Amaí fpersonales de vuestro candidato, sino la necesi-
„ . ,.v -4M..o|dadde demostrar cuantas veces sea preciso p,=íu.̂ , .v;
Bellas mujeres, ciudadanos libres, permitidme| dispuestos a concurrir a la obra da ¿aita es la perdiz (Ao’aüsos)
U8 antes de entrar en e! fonqo de mi perora- fj-edimir a nuestra nación en el seno de una R e-. ¡Oigiá la Renóhiíra fn^ra r-dir-al cp-
al candidato ,-e»or Gdraaz-Chai. cuyo triunfo'debo üblica justa, sabia, honrada. laboriosa y ^ u ltr b iir Y o 'l^ ^ é ’/ ”, ^ai canaiaato señor uomez L-nuix, cuyo inunio. üeDo cumplir. ^ ____,x„ j ., _.,z,_ j .  r»____ , |tab!e que las circunstancias alcancen y permitan Siimodo breve y elocuente que vs a dar comi.mzol Dami vivaa ía
bÍ3S, y terminan per casarse con una morena o| 
con una trigueña. (Rí¿a?.) Y sa ca¿a porque] 
completa su miía-i. Una vez conseguida la Ré-í 
pública podremos decir si nos gusta da ésta o 
de otra manera, porque lo esencial, es traerla, 
como para guiroar erdiz, lo primero que hace
guía el medro p rsonal.
Por la extensión dei trabajo nos .privamos de 
la satisfacción de pubíicar en estas columnas 
ías cuartillas leídas por el señor Bravo, cuya 
lectura arranca entre la concurrencia estruen­
dosas ovaciones.
Al finalizar, la presidencia le felicita por 
tan hermoso escrito.
Don Ginés Soler
Les primeros párrafos de su discurso íos de­
dica a! señor Sol y Ortega, poniendo de relie­
ve las brillantes campañas sostenidas por este 
■paladín de la libertad y de la República, en el 
parlámsnío español, en el mitin y en la prensa.
Recuerda a todos sus tamc-sos discursos pro­
nunciados en momentos de interés palpitante 
para la patria contra aquellos; que tan ladina­
mente nos llevaron a los vergonzosos desas­
tres. . . :
Pobre de !níelig?ncia sería—dice el orador-— 
squel que no vea claro todo el esfuerzo-moral, 
iodo el pujante brío de este apóstol de la causa 
republicana, que ha sacrificado por-ella una 
vida entera de bleriesíares y hastaf Jas más ni­
mias comodidades, que a todo hombre del méiito 
aUísimo de éHe correspondan.
Con palabra brillante y cálida lanza censuras 
coftíra los monárquicos imperantes en el poder 
que coa su gestión funesta para la; patria nos 
|han líévado a tantos y tantos de.sastres.
Censura duramente la- política da los gober­
nantes actuales, que solo buscan en ella e! me­
dro. persO’ a!, ocupando altos cargos y momios 
sin fin, entregados por entero í I ciericalísmo y
administrativa de ¡os monárquicos en la Oipu- ?'qu 
tación y eí Ayuntamiento, y termina felicitando ' clón
considera indiscutible. " ■ Ayer tarde, a la vuelta del mitin de Benagal-
El orador es muy felicitado. - bón, dimos tierra al cadáver de un anciano de
F1 íieíinr F^rnhnr RivaÜa ' Jerónimo;Palma, que indicó su vi-c i seuor cscoDar ivivdiiíi da a la s ideas de progreso, un hombre queos-
A1 levantarse el simpático y popular concejal; tentó en el Parlamento la representación del
Comienza ei acto
A! entrar en ei salón el señor Sol y Ortega y |  ja plutocracia  ̂
demás corre!igion.arios qu?. le acomp.3nabaa.una| Fi.uaUza su 6 ’scurso el señar Soler álcimáú, 
salva estruer.dos.a'dn aplausos los rec b?/ovéíj-|qyg tiene la evidencia absoluta que-no necesita 
dos8 varios vivas, a, jlusíí é nombre pübiico, a I parja-fiáda-- exhortar -a los republicanos-mafagjfé- 
don..Pedro- Gómez, a don Pedro Armrsá.y a iafños para que se conduzcan.en Jas próximas eíéc 
Conjunción repúbli-Ganó socialista, que eúcarnaiclones de diputados provinciales como debe ser 
ia soberana voluntad del pueblo. |norma en todo buen republicano, porque’e
En medio de las más delirantes aclsmacioneslconsta hasta U sasied-gd que ellos cumplirán
han: hecho. -
libertad, que esceníesíado
Se hace al orador una gran ovacioa. I viene entre el desórden, si impefa la anarquía, |e i  acto, ea ef cual han de escuchar los oyentesipor toda la asamblea, entre calurosos aplausos
El Sr. Sol y  Ortega 'entonces seré conservador, porque entiendo queiy correügloíiarios las palabras de los oradores,|y acÍatnacÍQiie&
Al levantarse el ilustre diputada, es recibí- preciso, para salvar la República, sostener i  pues para que mejor puedan llegar aquéllas has-p Migtieí Rosado Bergón
do con una salva de ap’ausos. |e i derecho, honrar a la patria, restablecer el or-jta ios oidos de todos se precisa reirie el másJ i  ̂ ■ L  ̂ ?  ' *• -
r r e s S t  t a S t a í f  , S ' t S ^ a c í  It»Ü Í h “ ¡ |S n a t u r 5 S ^  t odo' “ l ' S S l i o n d a  el orden, tan , . e c e a a r l o L i ^ o , S n ^ ? ? t o Pen .0 sata «na p r o «  a .v a d e ^ a o b g r .
Corre Jgionarios: Muchas noches, en este ; ñor Sel y Ortega consumió un turno de once fres; pero considerándose 
mismo sitio, os he dicho que no se cómo empe- horas, cuatro horas él y las siete
zar, pero nunca como en la presentíi ocasión me T señor Sol y Ortega. ; .o,.» ---------------- -----  - -----  ' rnn «iiá .i.i
encuentro sin saber que deciros como comienzo, I La otra consideración es lamentar la ausen-! como republicanas deben considerarse a las que  ̂ conquistas dv! pro­
pon muchas razones, ía primera y principal,por feia, ppt los motivos qué lá‘ pausan, del presí-'acuden a los mitins. Además, los jóvenes han & y. tfvp.ausos.j
r q̂?«ntí̂ '*pr-rip'’forro'íiffró*̂ ^̂  que van a catastas se aprovecharán de nuestro descon-iqtie más qué nadie son los amantesv del ordénlgar,hasta el alma 4 é  la asambleâ ,>ippr queie
restantes como católicas, ? cierto, y se perderá otra vez ia República, y ly  que cuando llegue eldía en que sea _ preciso ¡embarga la p.uê e j^PKésar sus
(sabrán mantenerlo > mejor que los moiiárquicosj 
[lo han hecho hasta aquí,
séntimientos en .este acto 
digno que se merece.






Pl(0lna seguncta I L P d  P U i  A R
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Sábado 8 de Marzo de 1918
CBlexidaiio y cultos
M Á ^ Z O
Luna creciente el 15 a las 2-3.
Sol sale 9,49 pénese 6,13 ^
8
Semana 10.—Sábado.
Santos úe hoy,—Ssn Juan de Dios.
Santos de mañana.—Sants Francisca. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia dei Hospi­
tal Provincial.
Para mañana.—láem
Ayuntamiento de Málaga | Ayuntamiento i
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
27 de Febrero del corriente año
INGRESOS
Existencia anterior. . : . 
Ingresado por Cementerios.
» » Matadero . .
F á b r i c a  d e  t a p o n e s  y  s e r r ín i
ia  corcho, cápsulas para botellas de todos colores | 
f tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de Baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR nám. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Hace presente que viene a este mitin en re*
ftresentaciónde la juventud republicana, que e ha conferido tal honor.
Dice que no va a tratar de presentar la can* 
didatura republicana en las próximas elecciones, 
porque esto sería tiempo perdido, toda vez que 
todos los malagueños conocen de sobra quiénes 
son las dignísimas personas que la integran, 
cuya gestión en las Corporaciones populares 
han dejado un rastro de honradez y laboriosi­
dad que no tan fácilmente se le puede olvidar al 
pueblo que los eligió y que nuevamente habrá 
de elegirlos, toda vez que en ello le va su bie* 
nestar económico y el principio de restauración 
republicana a que aspiran.
Dedica el orador algunos párrafos de su dis­
curso al pasado mitin que en aquel mismo local 
celebraron los monárquicos.
Es menester que sepan ellos—dice el orador 
—que la que hablará será la Málaga venidera, 
la del mañana y que cuando hable será pare 
alabar a aquellos que por encima a toda conve 
niencia personal y de partido, pusieron al servi­
cio de ella,todo cuanto valían y significan sus 
pessonalidades.
Termina diciendo que no duda que los mala 
gueños votarán la candidatura de la Conjunción 
re;publicano*socialista, por que ella únicamente 
será la que colocará a Málaga a la altura que 
nuestra querida tierra se ha hecho acreedora. 
(El orador es aplaudido durante largo rato),
Don José Monti
Comienza saludando a los republicanos mala­
gueños, y dice que así como los oradores que 
hicieron uso de la palabra noches pasadas en 
otro mitin de distinta índole, celebrado en el 
mismo local, terminaban sus discursos dando 
un viva a cierta personalidad que encarna la 
mas altamagistratuia del Estado, él, principia 
posternándose ante los republicanos de Málaga 
que simbolizan el pueblo representativo de una 
magestad mucho más alta.
Dice que la República está imperando en 
Málaga desde 1909, merced a los esfuerzos rea­
lizados por los señores Gómez Chaix y Ar­
masa.
Toda la España republicana tiene la vista fi­
ja en Málaga, donde se ha formado un bloque
» Idem de El Palo 
* Carnes. , .
» Inquilinato. .
» Solares. . .
» Timbre sobre espectácu 
los . .
» M ercados.
» Cabras, vacas y burras 
de leche . . •
» Cédulas personales.
» Carruages. . . .
» Carros y bateas. .
> Licencias para obras
» Propios......................
» Timbres . . . .





















Brigada de bombaros por 
el barrio de Huelin . . 
Fundones y festejos . . 
Beneficencia. . . . .  
Menores








Total de lo pagado . . 




D. O. M 
LA  S E Ñ O R A
. ba de cómo se vence siempre y se consoH- 
^.da la victoria por medio de !a unión.
I (Grandes aplausos y aclamaciones).
J Don Pedro Armasa
GsystaoaPéftz Gasto
T i a d a  d e  L ó p e z  P « z o
Ha fa l l ec id o , d e spu é s  d e  r ecibir
LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
(R. I. P.)
Sus hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, sobrinos políticos y demás 
familia,
Participan a sus amigos es­
ta desgracia y ruegan asis­
tan a la conducción del cadá­
ver, que se verificará hoy a 
las cinco de la tarde, desde 
la casa mortuoria, Andrés 
Pérez 16, al cementerio de 
San Miguel, por cuyo favor 
les quedarán reconocí dos.
Al levantarse el señor Armasa de su asiento es 
ovacionado por la muchedumbre.
Comienza diciendo que ha de ser muy breve, 
aparte de oíros motivos, por el deseo que todos 
sienten por escuchar <a autorizada palabra del se­
ñor Sol y Ortega, siempre dispuesto e combatir y 
que vie .e a servirnos de guia en la lucha.
La contienda electoral del día 9 de Marzo ofrece 
una nota que !a distingue, nota señalada y comple­
tamente nueva: la unión de los monárquicos que a 
la sombra del poder abrigan la esperanza de al­
canzar nuestro vencimi-nto y nuestra derrota.
Esta coalición, en la que figuran aquellos de la 
implacable hostilidad, como decía el señor Maura, 
debe servirnos^ de satisfa c’ón en la pelei. Abriga 
el convencimiefíto de que Máh ga es republicana y 
ha de vencer en la lucha, consiguiendo otra nueva 
y señalada vi-toria.
E¡ distrito de Santo Domingo ha dado siempre 
ejemplo palmario de su amor a la democracia de la 
República
Rep’te que debejservir de satisfacción la unión 
de los monárquicos, diciendo que esa unión que es 
nacional en los actuales momentos revela lo burdo 
de su hilaza.
Ese partido l'beral que olvida H recíproco as- 
queamiento que debe existir entre 'os hombres que 
lo forman y el partido coiservador al Cual Se unen 
para repartirse los cargos de diputados provincia­
les, viene a de.mostrarnos que obraba con fa'sía y 
eneaño cuando hab'aba al país de su inclinación 
hacía las t spiraciores que defend an las izquierdas.
Hab’a de Ib incompati-üidad de la democrada 
con la monarquía y dice que es preciso demostrar­
les a los hombres de ésta que ni aislados ni juntos
La sesión de ayer
I Presidida por el alcalde Sr. Madolell Perea, |  
f se reunió ayer la Corporación Munucipal paras 
celebrar sesión de segunda convocatoria. I
I Los que asisten IConcurren a cabildo los señores concejales! siguientes:
I Liñán Serrano, Martín Rodríguez, Ruiz Mar- 
'tinez, Díaz Romero, López Gomiz, Román 
Cruz, Castillo Ramos, Pino Ruiz, Luque Sán­
chez, Rey Mussio, Sánchez Domínguez, Valen- 
zuela García, Abolafio Correa, Pérez Gascón, 
Cañizares Zurdo, Cabo Páez, Fazio Cárdenas, 
Leal del Pino, Escobar R¡valla, Garzón Escri­
bano y Armasa Ochatidorena.
A c t a
El Secretario, Sr. Martos, da lectura al acta 
de la sesión anterior que fué aprobada por una­
nimidad.
Asuntos de oficio
Expediente instruido con motivo de faltas 
denunciadas en el Cementerio de San Miguel.
Queda sobre la mesa, a petición del Sr. Abo- 
lafio.
Presupuesto para ampliar les bancos del Par­
que. .
Se aprueba.
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana deí 23 de Febrero último a j 
1.® del actuel. t
Al Boletín Oficial. |
De los Sí ñores concejales don Antonio Casti-1 
lljRamo. y den Francisco García Almendro, 
pidiendo tres meses de licencia el primero y ; 
uno el segundo. ,
Se conceden. |
Oficios de gracias I
Se leen oficios del alcalde da Gijón y de don * 
José Ruiz de la Herrán, dando grac’as por los
¡na Hotel. - - Málaga.
N u eva, B ire e o ió a i
B a t e l  B e s t a u r a n t  d e  P r i m e r  O r d e u
JUntBcries, h pesetas. - - Coislíis, 5 pesetas.
Banquetes, Liinchs, Five O’Cíock Tea
C a F F ü l #  y  C o m p ®
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN l.íLAGft: CUARTELES, 23
Dirección: Gr^anada, Albóndiga, números, 11 y 13.
A la de Hacienda. bridad, practicó un aforo de las agitas eníuba-
De don José Echevarría, referente al arbitrio \ das, del cual resultó que el número de metros
de carruajes.
A la de Arbitrios.
Informes de com isiones
Son aprobados los siguientes:
De la de Hacienda, en proyecto da distribu-
' conducidos a Málaga era de. 16.848
I A la sazón la distribución que había 
g que hacer de ellos era, por orden de 
prelación la siguiente:
—  ‘  3.330
Al ■ ‘
j  ^^ftrmu-1A jos propietarios de A B y C. 
ción de fondos para el presente nies de Mat^o* |  Exemo. Ayuntamiento por
acuerdos de oé«&ffie oue se les" comunicara «1 ■ ^  Instancia de don Juan Gu-i la primera concesiónacueraos ae pesame que se íes comunicara, at Bueno, referente al arbitrio de inquiii-1 ijem secunda Idemprimero con motivo de la catástrofe ocurrida en., oucuu, i mem segunaa mem ^ .
aquel puerto, y al segundo con ocasión del  ̂ ’ -----------._,|P*'®P^^tarios de 99afíos




1,218. . - ^  Diego Martín Rodríguez, relativa a las'Disponibles para arrendar.L a s  O o r a s  Cl@ a d o q u m a q o  escue-ss de Campanillas y Jarazmín. . |
£1 Sr, Leal del Pino, que habrá pedido la pa-. De la misma, en instancia de don Enrique | S? como se asegura el manantial propiedad 
labra para cuando se despa haran los asuntos^ Lobillo Rosa, sobre emolumentos legales por| ¿gj que fuá objeto de la lonce-
de oficio, a fin de formular una moción, que en- f instrucción pública. I ción dei 75 ha disminuido en ;?ran cantidad de
tiende debe ser declarada urgente por la presi-1 i De la misma, en idem de don Antonio Rosa-s qs cúbicos, considere V. E. .si es de capi-
dencia, dice que han venido publicándose en 'do  Clavero, referente al arbitrio de carros fae-|+aj jmnoríancia oracticar las investigaciones 
Málaga, con intermitencias, unas hojas, que no ñeros y bateas. I que solicito. '
pueden considerarse anónimas, puesto que He-1 De la misma, en idem de don Aquilino Gon-* --
van pie de imprenta y firma, en cuyas hojas seízález Nájera, e i reclamación contra el arbitrio 
hacen acusaciones contra algunos concejales por ̂  de mercados y puestos públicos, 
él contratista de las obras de adoquinado de las |  De la misma, en expediente instruido por 
veintiuna calles que según el plan que se apro-* accidente sufrido por e! obrero municipal An-
Ncrmal Central, ilustre republicano fallecido 
ha poco.
Habla de la labor que se viene realizando du­
rante tantos años por la restauración de la Re­
pública, dándose el caso de que muchos hom­
bres inconsecuentes con sus ideales deserten 
al campo mon árquico y ocurra como en deter- 
¿n aras de la moralidad y vuestros triunfos de-|minado Gabinete ministerial que estaba com­
ben servir de ejemplo, principalmente el obte-| puesto en su mayoría de hombres procedentes 
nido por la supresión de los consumos, pues enldel republicanismo.
Málaga es donde únicamente se ha interpreta-1 A este efecto precisa evitar el despilfarro de 
do el espíritu del legislador al hacer la ley del las energías republicanas, 
supresión. I  _ Estima necesaria la unión de todos los r̂ ’pu
Considera indiscutible e| triunfo de la candi-fblicanos por que les actuales momentos son de 
datura republicana en las próximas elecciones,! crisis aguda para España, y precisa estar pre
Don Miguel Tato
Comienza su discurso drdicando un recuerdo  ̂ .--------- -  >------
a don Agusiín Sardá, director de la Escuela nada centra la conjunción re,mblicano-so
fundándose para entenderlo así en la gestión] 
de los republicanos en las Corporaciones muni-l 
cipal y provincial. I
Los monárquicos en cambio no han rectifica-! 
do su conducta.
parado para futuros accníeciraientos. 
(Muchos aplausos.)
Do a Benito Ortega
Al levintarse el señor C riega Muñoz de su
cialista.
Trata de ia importancia de esa coalící-^n de los 
monárquicos por lo que respecta al orden admT.is- 
trativo, y cita lo ocurrido en la Diputación aVha­
cerse e! repartimiento del contingente en forma ile­
gal para que a Málaga le correspondiese mayor 
cantidad de la que debía satisfacer, para pe-judi- 
carla por el sólo hecho de tener en su Ay«ntamien- 
to mayoría republicana
La Corporación municipal no podía pasar en si­
lencio aquello que contra Málaga se pretendía rea­
lizar, y entabló recurso ante la superioridad, dán­
dole ésta la razón si Ayuntamiento.
Ya veis ti tiene importancia esa coalición en el 
orden administrativo.
Te rminaaconsej índo que se cumpla con la ley 
- acudiendo a las urnas con serenidad y energía- 
(Grandes aplausos premian el notable discurso 
del señor Armasa.
Fiíiaí
Una aclaración me resta hacer.
I Creo que en vista del incumplimiento por 
[parte del concesionario, se impone ía anulación 
[de las concesiones, pero yo se bien que en los 
[momentos actuales esta rescisión no puede Ile-
bafan han de ser objeto de esa reforma de sus: drés Naranjo Campos. .  ̂  ̂ ^  Ivarse a cabo, por existir dificultades, en cuya
pavimentos. J  De la misma, en instancia de doña Carmen
En la,publicada últimamente se atribuyen ai .Duque Jiménez, pidiendo jubilación por los ser-l j^g medios de obviarlas y esto selá'objeto de
{T E! señor Gómez Chaix, cuyo triunfo es s e - -osi?r.to suenan entusiastas aplausos, y hecho el fi­
guro no tiene el acta por el artículo 29 pero agradece esos aplausos, .por que ios
tendrá por el acto viril de un pueblo honrado v . ^  alienten en su emprem-
valient* ^ I  ̂ ® hablar en nombre de mis compañeros de
la j r* « f  candidatura. No pretendo ht cer propaganda por-
Dice que la República desapareció de España? q-je ¿qué mejor propaganda que este acto donde 
por una traición vergonzosa, y establece una| se congregan legiones de republi anos? Vamos á 
comparación entre los hombres del república-f la lucha frente a los mo' árquicos ccaligados. 
nismo, que tanto se han distinguido por sus I? La candidatura menárquica tiene por fondo la 
amores patrios y los de la monarquía, que sólo’ española ¡qué vergonzosa irrisión! ¡qué 
medran bajo el manto de defensores del pueblo. ' h o m b r e s  Prndiaa olncrinc ¿ la o-ocfiAn rio ina i Cavite, de los fosos de Montjmch, donde fué fusi-
y del barranco del Lobo, llamándose 
conseguido patriotas y envolviendo su c.nJidiitura con ios co­
que el crédito municipal se levante, y termina lores nacionales qne tanto han encarnecido, 
dando, a falta de otro viva que está en la con-* ' 
ciencia de todos, un viva a .Má'aga republica-l 
na, que es contestado por todos. |
(Los aplausos se repiten durante un rato.) I 
Don José Murciano Moreno i
El discui so del señor Sol y Ortega, por su 
extensión e importancia, lo dejamos para publi­
carlo íntegro mañana.
Vamos a demostrar que sabemos conservar la' 
unión de los republicanos y socialistas por encima! 
de todos ios personalismos, y en el triunfo del do­
mingo vamos a probar palpablemente que Malaga' 
puedi ser la Covadonga de la futura República es- 
péñola.
Debemos restaurar la Repiiblica para hacer una,
V I  ^  O
Con el númoro de hojf se 9«epap- 
te per> sepaipadoj en la Sioja de 
la novela, ¡as adveHencias 
átiíe® al cuerpo electoral, la 
relación de los colegios eSec- 
torales, donde se lia de votar, 
y  ios centros electorales re 
puSsIicanos en cada distrito.
j¥ id a  r e p u b l ic a n aAl levantarse para hacer uso de la palabra f  ̂ j  -
es saludado con una prolongada salva de^plau-lPtLyT?oñt¡Lul\«o^^^^^^^^ la arenga que el
°  al 3 - . . .  . ^ ul-I ir8r 16 Ns! s H ‘ diHgicr 3 3 SUS madn OS CU cl mc-
Restablecido el silencio, comienza diciendo m orable combate Trafalgar, y que yo parangono 
que cree firmemente que más que a una rejli-¿de la forma siguiente: Republicanos, que cada uno 
dad ofrecida por la inteligencia á los sentidos,^ cumpla con su diber (Gran ovación que se pro on 
asiste a un verdadero sueño. i ga durante largo rato .̂
El hermoso espectáculo que a nuestra vistal Don Pedro Gómez Chaix
se ofrece esta noche, apreciando esa compacta| n ire  míe nlntriina rio la^ plerrinne? pn muchedumbre, demuestra que la siembra hecha* las elecc ones en
en el campo republicano malagueño p r o S ’̂ ^® ahora el partido*
fl res y frutos, pero nunca podíamos soVehar '■^P^hlicano de Malaga, ha ofrecido tan to l A
que el fruto fuese tan abundante. í interés para la Conjunción republicano-so-1 Se cita a todos los interveniores y apadera-
E! acto de esta noche tiene por objeto’prepa-* cialista como la actual de diputados provin-|dos del segundo distrito a que comparezcan al 
rarsé para la lucha que se avecina, y a ella no dales. I local de la Juventud Republicana, Plaza de los
vamos con negruras y pesadumbres en nuestro. ¿Sabéis por qué? Porque es la primera l lo ro s  14, para recibir instrucciones ydocu 
espíritu, vamos con perfecta seguridad de "vez que, como ha dicho con gran acierto ^® a diez de la noche.
. . .  ,, , le í  señor Ortega Muñoz, van a luchar cara
n as flores en pleno para v frente a frente la coalición de las
arquitecto Municipal Sr, Rivera Vera, ciertas; vicios prestados en el magisterio, 
declaraciones, que envuelven una ofensa para] De la de Arbitrios sustitutivos, en instancia 
determinados concejales, y como no se señalan'de don José Alvarez Pérez, referente al arbí- 
de un modo claro cuáles son esos Cóncejale?,: trio de carruajes de lujo y de alquiler, 
procede remitir la hoja al Juzgado para que lns-| De la Jurídica, en solicitud del Director de 
truya el proceso coi respondiente. | los Ferrocarriles Andaluces, sobre otorga míen-
El Secretario da lectura a la a'udida hoja,qiie to de escritura de propiedad de unos terrenos, 
lleva la firma de Antonio Rodríguez. | Dala de Obras públicas, acompañando los
El señor Díaz Romero se adhiere a lo pro- * pliegos de condiciones para el concurso de 
puesto por el señor Leal del Pino, y entiende'piedra.
que precisa aclarar a cuáles concejales se refie-1 Déla misma, en presupuestos de obras de 
re el autor de la hoja. |  empedrado de la barriada de Churriana.
Cou respecto a la piedra de ia Plaza del Ca-j También se aprueba un informa sobre refor- 
Hao, dice que el firmante déla indicada hoja mas en los urinarios, 
padece un error, puesto que la Comisión de .  _
Qbras públicas no ha ordenado nada acerca de , L 8 S  8 0 6 J 8 S  u ©  T O fr^ ÍT ÍO il í lO S  
ese extremo, que est ba ya resuelto con aníela- ? Se lee una moción suscrita por los señores 
ción, I Ruiz Martínez y Leal del Pino, en la que se
El señor Pino Ruiz considera muy grave para interesa; 
el decoro de la Corpófadón lo que se dice en la 1 ° Que se le pida al concesionario de las 
susodicha hoja, y dice que su autor fué el con- aguas de Torremoiinos una relación certificada 
tratista de las obras de arrecí fado del camino de los metros de agua que ha tenido disponi- 
que Conduce al Cementerio de San Rafael, cuyo bles en primero de Dicieiibre de cada año, a 
contratista cobró eí impofíe de sus trabajos, an- partir desde esa fecha de 1875 
tes de ser recibidos éstos. |  2.° Que si no remite esa relación dentro del
Cree que debiera adoptarse alguna determi- plazo de ocho días, que al efecto se leconcede-
J t B v e f i ' l u ó  H e p & sb S é c is s sa
Por la presente se invita a todos los electo­
res republicanos de Málaga para que concurran 
al centro electoral establecido en la Juventud 
Republicana, Plaza de ios Moros 14, en el que 
de 12 a 4 de la tarde y de 9 a  11 de la noche 
les serán facilitados cuantos datos les sean pre­
cisos en relación con las próximas elecciones.
triunfo.
Nuestro Sol cubre dé
invierno nuestro Parque, hace a los niños ^ «a'
las mujeres nuestros los más bellos del 01110^'' fuerzas monárquicas y la conjunción repu 
a nuestra juventud la más entusiasta ñor J  blicano-sociallsta, con todos los elementos 
Ideal repubilcsno y a los hombres que SSí su de que cada una dispone y con todas l a s |J “ '“ ““" 'V ^  
ed»dni.Sler«u est«r n,,o tLorá,; el do.ono.ñ,. ""9^0 _RepubllCar.O Socialista, Calle de
Próxima a efectuarse la rectifi ación de las 
listas del censo electoral, se ruega a todos los 
centros electorales, Círculos RepubMcanos y 
¡Sociedades Obreras ae sirvan enviar al Comité
edadpudieran estar rendidos, tan briosWde"í consecuencias que traerán el desengaño y 13̂ 5,-
tensores de este ideal como los adolescentes, y^el vencimiento para los unos y la gloria y 
complementando la acción del Sol en nuestra! las satisfacciones del éxito para los otros 
tierra y en nuestro cueipo, un apóstol ilustre, I Tal es el sentido de ¡a próxima contien-
epíritu que 'd a , y no porque lo digamos nosotros; son 
nos enardece y nos ilumina en nuestras luchas |ae monárouicos los nue así lo nrep-onan y alumbra los días de nuestrastvíctorlas, v ese . ‘̂ s monárquicos ios que asi 10 pregonan.
lo tenemos en la persona del ilustre S t a d o  a I Málaga va a pronunciarse de una mane- 
Cortes por Málaga don Juan So! y Orte^ga. definitiva en favor del régimen o en 
Ese hombre representa una esperanza dé saI-|co*^t*'^ régimen: Málaga dirá si quiere 
vación para nuestra patria, ha puesto en Mála-f una España grande, libre, próspera, digni- 
ga los sillares del edificio de la República y sa-!ficada por el trabajo o una España pobre, 
brá colocar la cúpula, y hacer comprender a!reaccionaria, envilecida por la oligarquía,
España que SI nuestra ciudad es la tierra del| la plutocracia y el caciquismo.
Sol del ¿Qué programa llevan a las urnas los 
L a e r d .  la friste n^he  dl?a I n u íd S i i ’de»candidatos monárquicos? Nadie lo sabe, si
Septiembre de 1907; de aquel barro y cuah®®^r“® P * * r .
viril protesta ante la ineptitud de los monárqul-| Nosotros hemos cumplido cuanto ofreci- 
cos, se modeló esta Málaga que resurge hoy Id io sa  los electores: supresión de consu- 
briosa y valiente. |m os, defensa del contribuyente, fomento
Dedica elocuentes párrafos para ensalzar e l 'd e  la enseñanza y la cultura^ unidad y co­
amor a la patria chica. ihesión de los representantes del partido en»
Y concluye diciendo, el triunfo electoral del í las corporaciones municipal y provincial i  Da Droguería Químico Industrial de los seño- 
domingo será el triunfo de los hijos deM á-| ¿Pueden decir otro tanto los candidatos!*'®®i:?f‘̂ ®."® ^ 
laga, que van a ofrendar una corona a su madre tuinnárauicosT^ |ro  56 de la misma calle de Cisneros.
m ín á ra S s " * ^  ^  escarnecida por las hueste#  Las elecciones del día 9 son una obra de 
Dirije fuertes anatemas comtra aquellos alcance a la vez local y na-
pisotean los derechos cívicos, vendiendo el  ̂  ̂ 9 r,.. a *
voto que simboliza la dignidad de ciudadano.! Nuestra labor recibirá del pueblo muy buenas, acaban de lie-
(Al terminar el señor Murciano Moreno es ■ sanción
nación acerca del arquitecto municipal.
El señor Pérez Gascón estima que el Ayunta­
miento no puede hacer oidos de mercader a esa 
acusación pública que formula un individuo con­
tra un funcionario del mismo.
^Propone que se instruya expediente para de­
purar los hechos, pasando después determinado 
dicho expediente, el asunto al juzgado. i
El señor Armasa dice que en esa hoja hay 
dos hechos: uno,el que respecta a las manifesta­
ciones atribuidas al arquitecto, y otro, relacio- 
_  nado con las acusaciones que se dirigen contra 
' " * concejales de la Corporación.
No podemos ir a un expediente para actuar al 
mismo tiempo de juez y parte.
Considera imprescindible que pase el asunto 
al juzgado para que éste lo dilucide.
Cree que debe instruirse expediente para 
averiguar todo lo que se contrae a esas relacio­
nes entre el contratista y el arquitecto; y en 
cuanto 8 las acusaciones formuladas contra con­
cejales, procede pasar la denuncia al juzgado.
El señor Pino se extraña de que,como se dice 
en la hoja en cuestión, sea el propio arquitecto 
quien proponga los negocios.
El señor Pérez Gascón dice que los hechos 
que señala el señor Armasa tienen relación ín» 
tima.
Sostiene la necesidad de la incoación del ex­
pediente previo, pasándose al mismo tiempo ai 
juzgado lo que se refiere a la imputación de un 
cohecho.
Después de. nuevas indicaciones de los seño­
res Leal del Pino, Pérez Gascón y de reasumir 
el debate ia presidencia/ se aprueba la moción 
del primero con las aclaraciones hechas,
Soiicitycies
De los vecinos de la caile del Paraíso, inte­
resando el arreglo de la vía pública.
A la Comisión de Obras públicas.
De don Antonio Lea! Pacheco, recaudador 
del arbitrio establecido sobre el pescado, pi-
quebran-
libros
otra moción que desde ahora anuíieio aunque 
sin fijar fecha para presentarla, pues el asunto 
es árduo y no sería juicioso quemar el éxito en 
aras de la brevedad.
Creo si que está próximo el día en que apa­
rezcan en los muros dal edificio de la Alameda, 
donde están situadas las oficinas de la empresa 
tristemente célebre, las palabras fatídicas «Ma­
ne Thexel Fhares», las cuales con gran conten­
tamiento traduciré, actuando de Daniel moder­
nista.
Dios ha contado los dias de tu reinado y mar­
cado su fir; has sido colocado en la balanza y 
se te ha encontrado falto. Tu reino será muni- 
cipalizado.
Ei señor Cañizares solicita que la moción 
quede sobre !a mesa, alegando que no ha podi­
do enterarse de ella, por la simple lectura que 
ha hecho el Secretario.
El señor Pérez Gascón sustenta distinto cri­
terio que su compañero y después de un largo 
debate en el que intervienen los señores Leal 
del Pino, Escobar, Rivalla, Diaz Romero, Fa­
zio Cárdenas, Abolafio y la presidencia, ésta 
somete a votación la propuesta del señor Cañi­
zares,que se acepta por mayoría de votos, con­
tra uno de! señor Pérez Gascón.
Final
Después de varios ruegos formulados por los 
señores Escobar, Rivalla, Fazio Cárdenas, Va- 
lenzuela y Abolafio y que la falta de espacio 
nos impide consignar, la presidencia levantó la 
sesión, a las seis y media de la tarde.
ssfímaamKmiasBmeímaams»
Línea d© vapores correos
Salida* fijas del puerto de Málaga
rá, se lleve a cabo uno inspección de los 
de la Empresa. ^
3.® Que por el ingeniero municipal se de­
crete el aforo de las aguas de Torremoiinos, 
que actualmente son conducidas a Málaga,
E! señor Leal del Pino hace las siguientes 
manifestaciones en defensa de su moción:
Ha llegado hasta los modestos concejales que 
tienen el honor de dirigirse a V. E. con la pre­
sente moción, :e! insistente clamoreo con qiia 
ios propietarios y arrendatarios de metros de las 
famosas aguas de Torremoiinos, producen la 
más justificada, la más tenaz y la más i.cútil de 
las protestas por la escasez y por ia falta abso­
luta, en algunas casas, del preciado líquido; de 
esas aguas, cuya transparencia y limpidez con­
trastan de modo notable con lo turbio y nebulo­
so de su oscura historia, en la que alternan les 
pleitos con las querellas criminales y lastrapi-, 
sondas financieras; y esta falta de agua, y esta | El vapor correo francés
intermitencia con que se presta el servicio, no I SI3ouBc3EE2fa
es cbstáculo, sin embargo, para que el importe ; este puerto el l l  de Marzo adrniílendd
del arrendamiento se cobre en toda la plenitud pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemour*, 
de su integridad. fOrán, Marsella y carga con trasbordo para los
Como quiera que esta escasez de agua pu* ■ puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
diera provenir de haberse dispuesto de mayor; Australia y Nueva Zelandia, 
número de metros cúbicos de los que en la ac-1 ■
tiialidad el acueducto conduce; y como quiera] El vapor trasatlántico francés
que a V. E. y solo a V. E. corresponde velar] i^cgiB itaifae
©aklrá de ‘este puerto el 15 de Marzo admftien-
1, una relación de todas las in-
clusiones‘o exclusiones que procedan, con obje-l^iendo una subvención un concepto d 
to de solicitar unas y otras dentro del plazo es- PO moneda, 
tablecldo por la ley. { A la de Arbitrios.
De don José Márquez García, éxcusándose 
P rim a s í»  d ía tB * ifo  • |del cargo de vocal de la Junta mnmcipal de
Se convoca a los apoderados e interventores 
del citado distrito a la reunión que tendrá liígsr 
hoy sábado, a las 9 de la noche,en el local de la
Juventud Republicana,Plaza de los Moros núme­
ro 14.
Se suplica la puntual asistencia.
HOY GRAN ACONTECÍMIEÑtO  ̂~
♦  tn a p ífie sj  üfltttm s de t o i e i f s
TEATRO LARA
T r a s l a d o
A i ® e e @ a i s
Asedados.
A la Comisión correspondiente,
De don Antonio Baena Gómez, contratista 
de las obras de construcción de la nueva Casa 
Capitular, pidiendo que se desvien las tuberías 
de aguas y cables de electricidad que atravie­
san los solares en que está edificando.
E! alcalde expone algunos antecedentes rela­
cionados con esta solicitud, y se acuerda que 
no pase sin protesta el escrito, sometiéndolo al 
conocimiento de la Comisión Jurídica.
^ D e  los vecinos da la calle de Ferrándiz, pi­
diendo la instalación de un farol en dicha vía 
pública.
A la de Policía urbana.
por el cumplimiento de las condiciones que se 
imponen al concesionario.pDr las escrituras de 
1875 y 1885, es indispensable, Exemo. Sr , que 
V. E. adopte medidas de saludable rigor, enca­
minadas a obtener la observancia de las obliga­
ciones que se derivan de los mencionados con­
tratos,y con las cuales al propio tiempo que de­
fenderá a V. E. los derechos de ¡os propietarios 
de aguas, y de Málaga en general, conseguiría 
dar un mentís ajos que, atentos sólo a las apa­
riencias engañosas, pudiesen suponer que 
V. E. tenía para el mimado concesionario, in­
dulgencia inexplicada y censurables lenidades ’ 
Que todas las obligaciones e.senciales que se 
Imponen por les expresadas eo- tratos hayan 
caído en desuso, y que su cumplimiento jamás 
haya sido exigido de una manera seria y enér­
gica por el Exemo. Ayuntamiento, no es razón 
para que continué esta inexplicable pasividad, 
ni menos para que V. E. se deje vencer por el 
desaliento más estéril.
El concejal que tiene el honor de dirijiros la 
palabra se ha hecho el firme propósito de perse­
verar en la actitud que hoy adopta, y tenga la 
evidencia, Exemo. Señor, de que si Isabel y 
Fernando, levantasen la real cabeza, habrían 
de unir su protesta ..a lu protesta respetuosa, sí, 
pero enérgica y decidida que hoy formulamos, 
al ver que existe un concesionario, que en cues­
tiones de aguas de Torremoiinos, monta más 
qiie los propios monarcas que tanto monta^ 
.ban ‘
I Pero es. Exorno. Sr., que la declaración del
do pasageros de priinera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno» 
Aires y con conocimiento directo para Paranaguar 
Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos ds la Ri­
bera y ¡08 ds la Costa Argentina Sur y Punte Are­
na* (Chile) con trasbordo en Bueno* Aíres.
El vapor trasatlántico francés 
Espagsae
saldrá de este puerto el 5 de Abril admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrieníoa, 26, Málaga.
g
S U C E S O R E S  DE
Muro ¥ Saenz
ovacionado durante largo rato.) los
De don José Fernández Salas, solicitando 'concesionario, o la inspección llevada a cabo en 
se le confiera la pieza de ordenanza que s e , los libros del mismo, si procede, nada pueden 
encuentra vacante. í esclarecer, s inose  simultanean con el aforo
A la de Personal, ( que se solicita, para que de la debida con-
'” De don Salvador Jiménez Jiménez, relaciona-, frastación surja la diferencia o la igualdad del 
do con las obras de ampliación del cementerio! número de metros consignados ea los libros y 
de San Rafael. (los que discurren por el acueducto.
A la de Obras públicas. ¡ Un ejemplo histórico suplirá las deficiencias
De doña Dolores Rojano Palomeque, viuda!de mi expresión:
* ' ‘ ~ ' En 1904, el ilustrado ingeniero señor Some­
ra, cuya intervención en los asurtos de La Pe-
socorro fijo, llejera le ha hado una sincera y merecida cele-' m m
S e c c S ó e a  d e  v i n e s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
peseta* la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6‘50 pt* 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X ., 7‘50; moscatel, de 10 y 1 5 pe*e- 
ía».
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de toaas clases, Rom y 
Coñag.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR. .
Bodegas, destilerías y  escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta).
pagina tereeia EL POPULAJt Sábado 8 de Marzo de 1913
H ijo s  d e  P e d r o  y a i l a .—HiALaGA.
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país.





FELIX SAENZ caí vo
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy, a petición del público, se exhibirá la cinta que tan entusiasta éxito obtuvo en la noche 
de su estreno, titulada:
E! S a c r if ío io
Obra magistr^mente representada por los eminentes artistas de la casa AQUILA.
LA AM AZONA
c a n a s
T is a tu r a .
- : - Estreno COLOSAL FIL.M DE LA 
C A S \ QAUMONT.
Esta casa ha recibido varias partidas de Lane­
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami- 
nes, Batistas e Infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0 ‘30.
Idem 140 idem, aidem 1- 
Idem 90 idem, a idem 1‘25.
Idem 90 idem cheviot, a idem 175. 
idem 120 idem idem, a idem 2.
Bolienne 120 centímetros cenefa, a idem 3'50. 
Idem 120 idem lisos, a idem 6- 
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3‘50. 
Gasas 120 céntímetros, tornasol, aidem 3'50. 
Terciopelos lisos, aidem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y  Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che­
viot para caballeros.
Cialíano, Rafael Perez Quzmán, 
Andrés Doblas Ponce y Juan Ternero Gue­
rrero.
Hor>as de o fic in a s  ^
Desde el día 10 de! presente las horas de ' 
oficina en las distintas dependencias de la Dele­
gación de Hacienda, serán de nueve de la ma­
ñana a una y media de la tarde.
leédseos titofas«e8
Hállanse vacantes las plazas de médicos ti- ; 
miares de Jubíique y de Arenas, dotadas con 
el sueldo acual de 1.500 pesetas, que serán 
provistas mediantes concursos.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
esta Tesoría de Hacienda 23.41778 pesetas.
en i
S p a n d o s  H B ia t a i c o o o s
D E
F. MASO TORRUELLA
Esta Casa ofrece uña gran colección de man­
tones de Manila con importantes rebajas de pre­
cios.
Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros 
con grandes rebajas, las de 2‘50 pesetas a peseta 
una el metro.
Extenso surtido en artículos negros para la pró­
xima Semana Santa.
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de 
punto a mitad de su precio.
Grandes existencias en pañería y artículos blan­
cos, todas muy convenientes.
Ayer fueron constituidos en la Terosoría de Ha-j 
cienda los depósitos siguientes: I
Don Tomás Gutiérrez Vázquez de i4R‘;in ppsre-i 
tas para gastos de demaacación.de Velnüüns tJer-| 
terendas de minerel de cobre de la lumadal 
número 3, del término de Málaga. |
Don Manuel Nogueira Jiménez, en garantía de 
don Miguel Salto Cobos, de 160‘57 pesetas para 
responder a la cuota impuesta por el Ayuntamiento' 
t de Alhaurín el Grande, en el reparto de arbitrios .
de 1912.
La Tlníüíá AlfRBA, abSdtótSíiréfitg ifloieñsiva, fírne lá pTOpiedad de vtííVef 
mediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño, oscuro ó negro, coo' 
una ó dos aplicaciones. NO NECESITA LAVADO NI REPARACIÓN.
NOTA.---La tintura instantánea .AUREA es inmejorabíe para el bigote, ya que 
para los caballeros, por tener el pelo corto es preferible usen para la cabeza el AGUA 
VENECIA.-DE VENTA EN TODAS PARTES —  Precio: Pías. S .e Ó
Para teñir las canas progresivamente
J L g - L i a
^  P r o t e c c i ó n  a  l a  i n f a n c i a  « __
En el Boletín O fic iar  de ayer aparecen los’ Por la Dirección General del Tesom  PñhHrn t,n! 
nombres de todas Its personas que han dirigido sido acordada la devolución de 14 S08'90 pesetas a '
instancias para optar el cuarto concurso de pre- Por el ingreso indevido de los periodistas y  presencie ndo diversos traba-
t e ^ i  :>n a la ii^fancm.  ̂  ̂ i .contribución industrial. i jos de confección del periódico.
En es9r6laciÓn figuran las instancia do losi I Sshizb una tirada de un número esoecial
vecinos de Málaga don Francisco Ballesteros de Contribuciones han si- .dedicado al rev a ouien ' 'Márquez; doña Delia Qarcia Dómine, don luán do^P '̂o^sdos los repartos de las riquezas de con un lunch ^ ^
N e p L u c t r o M u t o z y  Fei-nardez d ™ A n t S  Caavas de San
R ed o  Carrillo y  dofli Antonio Bautista V a z - i  ’
quez. -  . i  La Dirección general de la Deuda y Clases pa*
I B s i t i g u o  C 0 e n p a H e i * 0  I «vas ha concedido las liguieires pensiones;
Hemos tenido el gusto  de red bir  la v is ita ’ G„“ ? Í L W v i s a &  
de nuestro antiguo cempaBero en la prensa d o n i Doña María defa Encaroadón lLrre*garra Ares-i 
Enrique Abasólo representante general de la moli, viuda de! teniente cc • - -
acreditada fabrica de galletas Patria de Zara- -,San MPlán, 1250 pes-tas. 
goza, que ha venido a esta capital con el exclu­
sivo  fin de dar a conocer a su grandiosa clien­
tela una especialidad de galleta, Patentada. 
elaborada con horno Suizo de avena, reconocí
Que conserva, restaura y hermosea el peló — Única preparación, que progresi­
vamente devuelve á los cabellos su primitivo color ya sea Castaño claro, oscuro ó 
negro. El AGUA VENECIA.es higiénica y  regeneradora, comunicando al cabello 
suavidad y brillantez, conservando el pelo en mejor estado.de naturalidad que an*. 
tes de encanacerse. El AGÜAVENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto 
dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha 
el cutis ni ensucia la ropa; puede usarse hasta con las manos corno cualquier aoeitgi 
•.de tocador, por estar intensaxáente perfumada.—Precio: 0  PiÉs.
Del Extranjero
gravedad, de los que resulta responsable | 
un oficial que disfruta desde hace tiempo l a '
. . . ■ confianza del rey. |
después se obsequió prensa dice que si la cosa trasciende '
Don Alfonso quedó muy satisfecho de la vi- püblico, el escándalo será enorme.
,̂ I De Viena I 8 Marzo !9I3.
El P r e s i d e n í e  |  Dicen de Scutarl que en la última acción! P a r í s
Ocupándose Romanones del cuadro de Van- Si*3vísimo peligro e! principe Danilo.  ̂ Uno de estos días entenderá el tribuna! civil 
f der-Goes, manifestó lo siguiente: |  — Se confirma que 600 servios prisione-, del Sena en una demanda presentada por varios
Abasólo renrpqpnt«nip> *Sobre este asunto se ha dictado una real ros fueron degollados. í tenderos contra Pérez Caballero, por débitos
Abasoio representante general de la molí, vmda de! teniente coronel don .Ramón Grau orden que no autoriza la salida del lienzo, y ; g f - ,  ■ 1 de comestibles.
I solo dispone que el patrono de la fundación se l _  L O n O r e S  |  —Enlacám aracontinuóladiscusióndeltra-
Por el ministerio de la Guerra han sido rotirprii i vapor espafíol Bravo, al Salir del i tado franco-español,
dos l()s siguientes retiros- f <3X16 se publicará mañana, nofpuerto, chocó con otro barco, y sufrió tan ! Todos los oradores se mostraron de perfecto
D n Fernando Ortiz Úrbena, médico segundo «e la responsabilidad de López Muñoz, sino] grandes averías, que necesitó ser remolca-• acuerdo en que servirá para estrechar los lazos’ »  w pfirigapiQitnotifA ♦Mío a  ̂ *4*AA**
H. inglaterM
San Juan de Dios, número 37. _______ _
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS M ODICOS.:; TRATO ESMERADO
da esta materia por el congreso médico de Pa­
rís como de gran nutrición para los niños y di­
gestiva para los ancianos.
Celebrarnos tengan buen éxito los constantes 
desvelos de tan acreditada industria y activi- 
MÁLAGA |ñ^*^ travajos de nuestro cariñoso compa-
/mgssmsmssmm
[De la Provincia
X .a  A -le g r lS L
RESTAIJRANT Y TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morilee.
X iH :
FONDA ECONOMICA
—  D E  —
JUSkU  D E L G A D O
Calle Sancha de Lara, 6,
E í e e f r o c í u t a d o
En Ronda un joven de quince años, que ju­
gaba en el paseo que comunica cóh el Hotel 
Victoria, subió el domingo a uno de los postes 
conductores de la energía eléctrica de la fábri­
ca de los Sres. Palop y al agarrarse a uno de 
los alanbres sufrió una descarga que instánta- 
neamente le privó de la vida.
De viaja
Acompañado de su señora madre ha regresa- 
fe do a Ronda procedente de Granada, el joven 
k doctor Serratosa.
Wñm
En la taberna del vecino de Jubriqua Diego 
Rubio riñeron el día cuatro del corriente, los 
paisanos Antonio Gutiérrez Ruiz y Andrés Ji^ 
I menez Rubio, disparando este ú'tímo sobre el 
I Gutiérrez una pistola cuyo proyectil no al- 
(junto al Banco Hispano Americano) I canzó afortunadamente en la cabeza al agredí-
El nuevo dueño de este establecimiento pone|f,t««®l^«®í « movimiento que hizo a¡
en conocimiento del público que ha hecho g r a n - ® * X i . a ñ o n a d o ,  atravesándole el ala del
desmejoras en el local; que se congratula d e i -  t x j  a. -j i 
que la antigua y nueva clientela viendo el es-Í - Jiménez fué detenido por la guardia 
mero, puntualidad, agrado y aseo con que '
servidos, recomiendan a todos sus amigos y co­
da Sanidad miüfar, 168 pesetas. \
Don Manuel Segarra Pérez, teniente de infante- 
rÍ3, 163 pesetas.




Ha sido pasaportado para Coruña con el fin de 
incorporarse al parque regional de dicho punto ei 
auxiliar de oficinas don Emilio Ardua n Correa
—Procedentes de las Cajas de Reclutas de Lu­
ce na, Osuna, Antequera y Jerez, han llegado a es­
ta capital 312 reclutas destinados al regimiento de 
Borbón.
rLe ha sido concedido permiso para esta capi­
tal el primer teniente don Luis Oteira.
—Hoy llegarán a esta plaza 790 reclutas de los 
cuerpos de Melilla, pr /cedentes de las Cajas de la 
primera región, los cuales serán alojados en el 
cuartel de la Aurora donde tomarán el rancho de 
la tarde y embarcarán en el mismo día para Meli­
lla.
Tam- ién llegarán en el tren de los Suburbanos 






El caso en cuestión, obliga al Gobierno a 
presentar un proyecto de ley prohibiendo la sa­
lida de objetos artísticos.
Reputa de inexato lo que dice la prensa ex­
tranjera respecto a que Italia haya propuesto 
una alianza a España, y nosotros la rechazá­
ramos.
Tampoco es cierto que nos aliemos con la tri­
ple entente.
Hoy o mañana quedará aprobado en la cáma­
ra francesa el tratado franco-español.»
Entierro
Esta mañana verificóse el entierro civil del 
senador republicano señor Sardá.
Presidió el duelo el hijo político del finado 
señor Zagra, asistiendo muchos diputados y 
senadores.
Decretos
Villanueva sometió a la firma regia numero 
sos decretos de persona!; üno aclaratorio relatl-
do. de unión.
M<4ii#*rk f Después se votó el tratado, entre atronado-
. «wiwJíCU .res aplausos, quedando aprobado casi por una-
E1 cabecilla Coaheciia telegrafía al mi-ínimidad. 
nistro de los Estados Unidos que no se so-1 « •
meterán al nuevo Gobierno, contando con] m  F ' Q W I Ü O I ^ S
laOGO hombres dispuestos a  atacar a Huer- g ,013.
—Sábese que en la frontera americanal
de Arizona libraron un combate y a n k i s y |  A bordo de los vapores y Vicente
mejicanos, teniendo éstos muchos muertos l-Px/Ci^oniegaron los recluías pertenecientes a
le s te  ejército.
f Los respectivos a la brigada de cazadores 
Imarcharon en el tren español al campamen- 






Ha zarpado para la Argentina el vapor 
Barcelona con numeroso pasaje, inciuso 
los cómicos de la compañía del teatro de la
vo a la caducidad de los expedientes y otro del figuran Sofía Romero,
ejecución de obras acordadas por el Consejo en|Lucasa, González y los maestros Gil y Ba­
les puertos de Almería, Sevilla y Algeciras,
La ©aceta
En la playa libraron los pescadores una bata­
lla campal, luego de disputar por el reparto de 
la carnada.
Se cruzaron estacazos y cuchilladas, resul­
tando nueve heridos, dos de ellos gravíslm os.
De Madrid
8 Marzo 1913<
Beneficio de Ba Prensa
En el teatro de la Comedia se ha celebrado
nocidos esta tan acreditada casa.
6 Convencido su dueño de ello, se abstiene de 
mandar mozos a las es! aciones como hacen casi 
todos los dueños de establecimientos que trafi­
can en el mismo ramo,
No dejarse equivocar por algunos mandade­
ros que, buscando una pequeña gratificación, 
llevan a los viajeros forasteros a cualquier lado.
No equivocarse, LA BUENA SOMBRA, al 
lado del Banco Hispano Americano.
T  e l e g r a m a s
5(r1lcii d( la tarde
Noticias locales! r>e/ Extranjero
O bras púbBicas nriEfisiicifiaiss
Materiales pedidos: Ninguno.
Salidas de materiales y efectos en el día 7 del
publicado un manifiesto explicando su absten­
ción en la próxima lucha electora!.
Termina aconsejando a los correligionarios 
;-que voten a los candidatos republicanos que les 
ofrezcan mayores garantías.
—Los estudiantes zaragozanos visitaron al 
gobernador esta tarde, proponiéndose marchar 
a Badalona.
—Definitivamente el día 12 verificaráse la 
inauguración del salón automóvil de aviación.
—En la corrida del domingo los hermanos
rrera.
También zarpó para Canarias el vapor
u., . • ^Alicante con 360 reclutasEl diario oficial de hoy publica ío que sigue: ^
Nombrando a don Ricardo Beltrán delegad 
del Gobierno en el décimo Congreso interna-l H a «simula iíorr.í; r\,.r...r.uA t,;, I ia función a beneficio de la Asociación déla
cional dé Geografía, convocado en Roma. Pripnrir>c<iio im ^  ‘ I Prensa, asistiendo todos los ministros y los di-
Idem d é leg fd os en el C ongresonal de Zoología, convocado en Monaco, a donfo ^pr la noche dio una conferencia 
Joaquín González Hidalgo y^don Angel Cabre-|^®^^®^^u obrera.^
. i  D e  © i i ó n
Librando 60.000 pesetas para auxilios y p re - | o  i j i i j  o 1  j 
míos del concurso de ganados y exposiciones i . iglesia de oan Pedro se celebraron 
industriales derivadas de la leche y maquinaria!‘Unerales por las víctimas de la catástrofe 
agrioola, organizadas por la Asociación de g a - |ó e  Muse!
fplomáticos americanos.
6n ! a |  Se estrenóla obra Fruta picada, original 




Rea! orden ascendiendo a 1100 pesetas e 
sueldo de los maestros que disfrutaban 825.
A lcances
Para dar mayores facilidades a los acreedo 
res de alcances de Ultramar, inelán se propone 
descentralizar el pago de la Dirección de la 
Deuda, disponiendo que pueda hacerse en las 
tesoreríss de las Delegaciones de provincias.
Auto
‘<FiJ L a l
7 Marzo 1913.
De Tánger
Se ha celebrado una importante asamblea a
Marzo: *' ” ' “"i fin de leer las conclusiones aprobadas por el. ^n la corrioa aei cc
Veinte pilsstrones y medio saco cemento ro-j ̂ xndicsto Internacional para el fomento de Tán-, Gallo despacharán seis toros de Contreras. 
mano, con destino a la Plaza de ia Trinidad, . . . .  , ,  —Créese que hoy aprobará la Junta Munici-
P^úidos por el oficial Antonio Manzai.o. I Dichas .conclusiones serán estudiadas en Ma- pgi gj proyecto de aguas, que lleva discutién- 
Tres sacos de cemento Porland, con destino!órid por los delegados de España, Inglaterra y ¿ose once sesiones, 
a la calle San Telmo, pedidos por el oficial designándose una comisión que se
Eduardo Ramos. I trasladará a Madrid, con objeto de explicarlas
Diez pilestrones, con destino a la Plaza de la! Y apoyarlas.
Trinidad, pedidos por el oficial Antonio Man-1 D e  R o m a
zano. * ^
Treinta pilastrones, con destino a la Alameda! hegado el nuevo nuncio en Madrid mon- 
Principal, pedidos por el oficial Miguel Gue-Í
rrero. “ i para poder marchar la semana próxima.
Existencias de materiales y efectos para e P „  conferenciará con Calbetón y Merry del 
día 8: . |VaI. ^
Pilastrones 1.549; sacos de cemento romano i PflifíS |
6 ^ ;  id. de id. Porland 355 Ijl.  ̂ |  Se han suspendido brevemente las negocia-•
UDservaciimes: Cambio de una espiocha al/ ciones pera el acuerdo franep-españe!, mientras 
empedrador Francisco Lozano; id. once a losólos ministros de Hacienda y Colonias estudian 
X* lías bases, suponiéndose que para completarlas
Málaga 7 de Marzo de 1913.—El Guarda/proponen determinadas concesiones mutuas.
Cuando se llegue a la votación, los elemen­
tos partidarios del proyecto celebrarán una ma­
nifestación para contestar a lo que realizaron 
los adversarios.
—Hoy se presentaron en los cuarteles los 
mozos acogidos a ía reducción del servido en 
filas, a quienes se permitirá proseguir los estu­
dios en universidades o institutos, pero asls- 
do a las clases vestidos de uniforme.
El juzgado, después de un sumario escrupu 
loso ha dictado amo de procesamiento y pri­
sión contra el presidente, los adjuntos y los in­
terventores de la mesa de una sección, en las 
elecciones parciales de^Noviembre, por apare­
cer en el acta que se daba el triunfo al candida­
to ministerial por más votos de los que figuran 
en el censo.





Alba se muestra sarisfechísimó de que
¥£i0E EÜADRID
D© iV3©iíila
almacén, Valeriano de los Píos.—Y.^ 
Sobrestante, Diego G. de Gaztambide.
Obras municipales por Administración
Obreros que han trabajado en el día 2 de 
Marzo en las Obras publicas, 138
Importe de los jornales, 363 56 pesetas.
12 carros a 7 pesetas uno, 84.
Dos caballerías y un peón para.el rulo, 11 pe­
setas.
Baja de 3‘50 del asperoneador y aprendiz 1, 
4‘50 pesetas.
Total líquido, 463‘C6 pesetas.
Málaga 7 Marzo 1913.—Za/s Robledo.
V iajeros
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Colón.—Don Pascual Pinillos, don Manuel 
del Hoyo, don Modesto Escobar, don Antonio
Confíase que el acuerdo se firmará dentro de 
>ste mes.
De Provincias
Durante los pasados días hubo alguna agita­
ción, debida a la concentración de las columnas! 
francesas entre Vados ^^ut El Bacha y Mereda,¡ 
y también por la ocupación de Tetuán y las ial- 
sas especies que vertieran los comerciantes y| 
obreros del campo acerca del próximo avance! 
de nuestras tropas.
Desvanecidas las leyendas, ha vuelto la caI-¿
7 Marzo 1913.
De París
És muy comentada la información de 
Marruecos que publica UHumanité rese­
ñando algunas operaciones militares lleva­
das a cabo por los franceses.
La columna del general Desperey avan­
zaba sobre la alcazaba del caid Anfius, y 
persuadido el general de que los heridos 
eran un estorbo para la marcha, ordenó a 
los m ilc o s  que los remataran.
Los facultativos se negaron a obedecer 
y entonces los ayudantes del general fue­
ron encargados de tan terrible cometido, 
negándose como los anteriores a ejecutar
7 Marzo 1913.
D© taragoza
Tórtola Valencia venía viajando sola en un " 
[reservado de señoras, y en ia estación de Te- 
: ruel subió al dspartamento un sujeto elegante.
Inmediatamente que arrancó el tren, el via- 
' jero dirigióse a la artista y la piropeó con insis­
tencia, y como Tórtola callara, se lanzó sobre 
^ella e intentó besarla.
liüLa bailarina sacó un revólver, y poniéndoselo 
[en la sien al atrevido, le amenazó con disparar.
El hombre se tiró por la barandilla del coche, 
íy en la primera estación Tórtola enteró de lo 
[ocurrido a un conocido catedrático y diputado 
; de la mayoría, que se brindó a acompañarla a
ma a los ánimos; no obstante, en la región mon- _
• tañesa de Beniurriaguel siguen las intransigen-1el mandato.
d a s , laborándose cerca de las tribus vecinas del En SU vista, el general abandonó a  los 
Tetuán, aunque hasta ahora con poco éxito, ¡heridos, que fueron guardados por diez
cazadores alpinos, mandados por el ayu­
dante.
Momentos después la escolta y los heri-
_____ _______ __________  ̂ . o ao
Plaza, don Francisco González Brétarucas, don!Zaragoza.
Cándido Pinares y don José Pérez Rosado. I  —Las mujeres del pueblo se pusieron a favor 
Inglés.-D on Manuel Chacón, don Angellde la esposa que asesinó a su marido, propo-, 
Medina, don Rafael Rubio y señora, don Jaime!Riéndose celebrar una manifestación de simpa-J 
Coll y señora, don Francisco Cecilia, Mr An-fííael día que comience el juicio oral. I
Las columnas frajncesas continúan realizando 
paseos militares por la izquierda del, Muluya.
Los de Benni Marain se muestren cada día 
más opuestos al avance por el camino de Taz- 
za.
Las fuerzas regulares indígenas prosiguen 
desarrollando el programa de prácticas milita­
res, para perfeccionar su instrucción.
Trabájase para restablecer el 
de Yensa de Monte Arruit.
Inmediatamente que regrese Jordana anun- 
daráse un concurso de velocidad y resistencia 
para las compañías, baterías y escuadrones, 
conforme al plan de instrucción de dicho gene­
ral.
De Madrid
dress, don Jaime Shuhave, don Rafael Rubio y 
don César Coito.
Alhambra.—Don Rafael Valls y Pérez, don 
Carlos Flitk, don Emilio Mateo y don Juan 
Mateo.
Victoria.—Donjuán Palomo y don Francisco 
García.
Visita
dos fueron asesinados por los marroquíes.
Enterado Liautey impuso treinta días de 
arresto a Desperey, que además ha sido 
llamado a París para explicar su conducta, 
antiguo zoco|que ha producido la mayor indignación.
—Hoy comenzó en la cámara la discu­
sión del tratado franco-español.
Hablaron Duvarne, Benois y Garat, exa­
minando las diversas cláusulas del conve­
nio y diciendo que la principal labor a réá- 
lizar por ambas potencias, es atraerse las 
poblaciones indígenas, defendiendo sus in­
tereses y sin amparar a los especuladores.
Como no hubo oposición, créese que se 
aprobará en breve, sin dificultades.
De Bruselas
no quede ninguna provincia donde no haya 
perfecta armonía entre los liberales.
Es la primera vez que ocurre esto en 
(nuestros tiempos y demuestra la'gran co 
rriente de fraternidad iniciada entre íos li­
berales y la adhesión más completa a la 
jefatura del partido encarnada en Roma- 
nones.
Precisa recordar que antes era contada 
la provincia o distrito donde no había más 
de una candidatura liberal.
Su complacencia, por tanto, es grandísi  ̂
ma, ya que ha alcanzado con un prudente 
y constante consejo a los liberales de pro­
vincia que se llegue al restablecimiento de 
la concordia entre la familia liberal.
Recomendación
Alba ha reiterado al gobernador de Bar­
celona que cuando intervenga en la solu­
ción del pleito de las aguas no se separe 
de la aplicación más extricta de la justicia.
Convocatoria
Hoy se ha publicado la convocatoria de 
ingreso en las academias militares.
El servicio telegráfico
El Círculo de la Unión Mercantil ha en­
tregado a Aiba una exposición comparando 
el precio del servicio telegráfico en casi 
todas las naciones con el de España, resul­
tando que nuestro servicio es más caro y 
oneroso que en ninguno otro país.
En su virtud, le suplican que lo reforme, 
rebajando las tarifas de los telegramas en 
bien general y en ePdel Tesoro.
Recepción
La recepción en el ministerio de Estado 
se vió concurridísima, asistiendo la mayo­
ría de los embajadores y ministros pleni­
potenciarios.
Alivio
Administración de Loterías 
P uerta  dei ^oi, II y  IS
l3 «ocke
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Ameclcáao)
Cotización de compre
Onzas
Aliotmírtm. . • i » , . IS^‘35
ísabeUnsss. . . . , , I06‘{13
Francés. , 105 '^
Llbs'ifj , . ■ . . í f =
Msreos . i i0 ‘2a
IJras ; . b ^ , im ‘0Q
, 5.K?
DoSlar . . . . . . . . ; 5.35
^ « g e a ssd a ie ié s i
6 de Marzo ds“ 1013
Pesetas,
Matadero . . .  , 2.183-75
í del Palo . ,, ' 21‘65
» de Chuirlana . 00‘00
» de Teatiiioa . , 26 66
» da Campanilla? . 0‘00
Suburbasio» > . . . 0‘00
Poniente . , , , , 77-88
Chsirrien» . , 0‘39
Cártama . , , , . ■ 17‘60
00*44
Morales , , , . , 5‘46
Lévanta 000
Capuchinos............................ 5 30
Ferrocarril. , , 37-84
41'26
Palo . . . 41'80
Centra! , , . 10‘12
Aduana, . . . . OO'OO
Muelle. ■ , . , , 50'60
- TotsS., •. 2 523*75
7 Marzo 1913.
A cciden tes del trabajo
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros
De Alcira I
Ha llegado a Cafcagente el general Echagüe ■
para distribuir una parte de la suscripción nació-1 „  . , j  «i* « • i »
nal entre las familias de los muertos e inútiles ■ Hscia el medio día, don Aitonso visitó jal Asegúrase que por consecuencia délos 
en la campaña del Rif. nueva casa áe E l Imparcial situada en la calíel^eseos que ha expresado el rey Alberto,
Visitó el establecimiento fico, y luego Romanones Alba LóoezF® modificar la ley militar, es inevitablede repartir los donativos marchó a Játiva con el . .  acompañaban Komanoi^s, Aioa, LópezS . . ^ in^ teria l 
mismo objeto. , Muñoz, las autoridades y el Director de S egu-|“"„  . . . j  . rmismo üujeiu.  ̂Hdad. i  Por efecto de Una detenida información
y e  Barcelona | ei r̂ y recorrió la redacción, patio de máqui-|Que ha llevado a cabo el jefe de la secreta
La junta municipal del partido reformisftj ha ñas y esterotipia, conversando afablemente con! ría de Guerra, háblase de actos de suma
Bastante mejorado, asistió hoy Inelán a] 
su despacho.
Bolsa de Madrid
| D fa6 jDía 7
Perpétuo 4 por 1 (X) fníerfoFi...... i  84,1 Ój 84,25
5 por KMamortizable....^.......... . 94,10¡ 94,00
Amortizable al 4 por IdO......... ,..|101,00;101,00
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.|102,03|
Acciones Banco de España........ 450,50.
» » Hipotecario......'242,0O¡
»Hi8pano-Americano!000,00 






de la C.» T abacos....|290 ,50  2 9 0 .5 0 lia adornaron en vida.
Azucarera acciones preferentes..! 0l,00[ 
Azucarera » ordinarias....! 00,00 
Azucarera obligaciones............? 79.50
cam bIo s  i i
[París á la v ista ......................... 1 8,35
Londres á la vista,........ ............ . 27,34
P laza  de T oemos
Para las corridas de feria están contratados 
los diestros Ricardo Torres Bombita, Rafael 
Gómez Gallito, Paco Madrid y José Gómez 
Gallito.
De novilleros figurarán en c! abono Beímon- 
te, Rafael Gómez, Posadas, Limeño, Lecumbe- 
rri, Lariía, Pastoret, Gordet, Alé, Algabeño II 
y Petreño.
F á i l S e e i s n i e B i t o
Ayer falleció la excelente señora doña Caye­
tana Pérez Castro, viuda de López Pozó, qué 
era muy estimada por las bellas cualidades que
40,251 Hoy a las cinco de la tarde áe verificará la 
00,001 conducción del cadáver al cementerio de San 
00,00] Miguel. , í j





Páginá euarta'] i i , Ó Í t i i L A i l
Sábado 8  de Marga d a  IMS
" jgag^sifggeióieawsgysgfe ....■TW— —
.iav® e%tB*aviad@
El jove\i Fernsndn Molina Cuenca se presen­
tó a*íc»,iif tii nuestra redacción para hacernos 
entre/fc* d? un*i. llave encontrada en las proxi- 
nud^Ote d^i Cine Moderno.
Il^oiaa d e Mbisisiia «L&a¡|ue»Ü
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías, 
d a t a s . e  isu B te s
I Élataiiepo
I Estado demostrativo de las reses sacrificadas | 
I el diá 0 de Marzo, su peso en canal y derecho (te • 
I adeudo por todos conceptos: %
7 vacunas y 1 terneras, peso 1 090‘230 Mldgrá-
É̂ i&áínaS?-i2!5!í'i5í!í8!er̂ ^
DKSGOKFIÁV.SS 
3 FALSfFiCAÜ10?-X;j É ÍMH ACIONES
La persona a quien pertenezca dicha «Bve; peso 180750 kilógratnos. pe
puede recogerla en nuestras oficmas. trc4|eros a la medida desde ocho pesetas en 'erdc
@Eid@z nd ' ̂ Síiíe.—Fajas ventrales para señoraa y ca
La EUdacia y desfachatez de algunos cacós feJler 3 desde doce pesetas en adelante—Ti 
llega o lo increible. ranles para ecrregír la cargazón de €ap''l<̂ a *
Ayer a las dos de la tarde penetró un indivi- siete cincuenta y veintteiiico pesetas.— Geme 
ditO ep la tintorería que hay situada en el nú- los para teatro desde siete cincuenta peseta» ;i 
mere 84 de la calle Carretería, y antes de que en adelante.—Cinta elástica varios anchos para  ̂
íadueúa del establecimiento d.t ña Elena Mer- fejas de señoras.-Artículos de fotografía 
Sinos Hczttb de uEcionaúdad í'-teníBua-que se Bíisar Aíád/eo Qpííco Ricardo Greeñ.—Pía- : 
e-iccíiiiába detrás (Sel mostrador puaiera evitar- za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga
peso 1.713‘000kU(5graniO8j i r i ‘30cerdos, 
oeset:es.
0 pieles. O'OO pesetas.
Total peso: 2.984'000 küógramos. 
Total de adeudo: 287*55,
io ari btíó u i m r 
1 SCO f q
el 8,. r a l  
Dona iA5e


















qU \i i ai ladrón.
> a 5 pies tpí ví.!‘ í que
p r = M í
ir* '' -.S '̂ '73
d r rd tN:tVa
1 í"* d Idi "111 r £ a htíg n ■« oQr íar
<- q CoU'íl (-S s o  san-
M M sa c a í& s i íú p á á
Se curan infaliblemente y en muy poco tiem­
po con el medicamento sin rival Mata catentu
 ̂ 9 O <41 4* <~k/4 Oras González LávadOs es de resultados pusiíl-l 
A os en tratamiento de la fiebre de malta. . s 
De venta en toda^ las Farmacias: Depósito » 
gcheral Farmacia Souvirc'in, Granada 42 y 44 f 
UN NIÑO PALIDO |
y ojeroso, que rechina los dientes, y duerm-
@@31H€3Sat®^BeSS
í  validación obtenida ea el día 6 de Marzo 
r conceptos siguientes: r




roi' inscripdón de her .nndades, 000 ;
r >. 13Ci í es., 10*00.
rt denc«rg00*00. 
y 1 r 63*>‘t0.
V H ‘ir- \  C‘ 'te"' -
' < ;  ' h'
-te- A i-.-'
»-
B n fa ü b le ^ e o n ^ ^ ’^  1®®
c o n s t ip a d o »
le s . Precio de la cafita dé
« F o r m a n »  y
De venta enalgodón 0‘75 ptas.




y gotosos y coaváledente
Ana@nicSad@s
El célebre adivino Cumberland, viajando desde
’iííCí I SD lÉü P'ifSEI fiiSOMJ
ade nás de todas sus
íierpéticas
'■■'i .m. i 'Sií’;
a c
•' r lo 
r p cci 
o
S J (. PiO 
c Na 
I b 1 aao rt,fd 





í :0s el sfgando aoeindo del 
s.oraes. que es Fernánde z.
LftesoratorEo fbic l̂éJscíO 
En reñidas oposiciones ha ganado el honroso 
puesto 1 vtc vr ue¡ La’ioratono biológi 
comer o dp A á  ̂ i t o» R a 1 de Bi en Lo­
zano q e t  ̂a su ]i vent id un« cultura sólida 
y exífm.':a. sobre todo en la especialidad Cientí­
fica que le ha coiiqmstado un justo renombre en 
España y fuera de nuestra paírte,
Don Rafael es hijo del sabio, y merííísimo don 
Odón de Buen.
Al padre y al abuelo, él ilustre Demóftlo. 
damos tmestramás cordial enhorabuena
CUÜ SU»VjU» CilUCttUiCl J WM «wv/wv  ̂ ---- - _ - * , T ----------  ,
♦ado, está muy expuesto a un ataque a la cabe-i pañeros adivinándoles el pensamiento. _ ,
zp Un C :̂^amelo Mata-Lombrices de P. Cata-1 Un comerciante incrédulo prometió pagarle cm-. ZP. u  j  v_..¡. ainuu xtuii» ^ u i cínfnmai f cuenta rublos si adivinaba lo que pensaba.ia, lí?p̂ : ■.lí'^q^a.twer estos alarman.es síntoiMSi | Novgorod Allíl
Vfeqese era las pnucipales farmacias de M a - g ¿ j j g j . p g  p ĵ. ygjoj. ¿e veinte mü| 
Íagíj, Ronda y Antsquera. Depósito general,  ̂j-u ĵos y al cabo de quirxe días se declarará usted: 
Fannada del Qiibo, Bolsas 4. j: en quiebra ofreciendo un dkz por ciento a éu8|
£iiSX88Íi@ I acreedores. , 4 5
E , r r‘ oó :4kl Acto continuo, el comerciante entregó lor cin-1
El piüo principal de la casa numero 20 j.y¿]Q8 a Cumberlancí. I
i ^
 ̂ M s t a e i é n
I Espemalísimo páralos enferiiu3 reumátlc
i oedales indicaciones. .. avariósicas. nervio ŝas ypSia.ítica-Reconocido sin competencia para las 







í  LÍ5Í-jíi.ta%3 <• aw
- ú i i
le caHe i^iicazabiHa.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
E§ « r is i t r la  «i® Itsa^pillsisit©
fx  ■ PubKcgmos a coritiruación la tarifa deí ara!- 
trio ds Inquilihído reduciendo a mtinsusles los
alquileres cñ uales que sh ven  de base a< ira-
puesto:
'í' Alquüere-i a pf' nm ‘U 8 Tipo de
k ' — gravamenp: Pe ts*» ■’e'iea::3rriEar-Jca=-. ■'
De 240 a 5 De 20 1 0 por íO
■P De oCu a 2946 a 4 « «
De 4fÁi a K ) p 3/ 5( a  ̂ 6 ;> 3 «
■te De 500 a 5^0 e 4Í*66 a bSui < «
De 55u a 6 4o Só a Í̂ J /  < «
N De 6Ü0 a &. 50 1 6 7 -0
De 650 a ( ) >̂'C. 54 6 ? 8 33 8
De 70u a e 5b 0 5í 8^50 s
De T50 a JlX 6z oO a « »
De &0-̂  .1 66 66 a 7 8 0
De 850 a L ~̂ e 70*83 0 »
De 9 J 75 110 50
De I 000 a 83 3̂ ^ r fi 11 «
De 1.100 a l V o'í. \J‘J i ¡2 *■
■ij. ' De 1 9C0 l.ouu IhV a i3 « v;
a ' De 1.500 a 1 8 o 5 a íóu 4
De 1 üCO en irf'g eaa '̂teu:'' i5 < »
^eéntecissii&B^to ssrti^tico
L á  Trú Y ^á n a
EN LANA
—¿Le he adivinado a usted el pensamiento?—le | 
pregun tó éste. I
f —No; pero me ha sugerido usted una magnífica |
cap
ih ’ta 6! 
adclo sori re &.•
i idea.
■ft.3 las Fa-mav/Sí p
*.̂ 8*̂ saas3S5‘'̂w»®<i- í̂sraeaosazsssí
I Entre padre e hijo; , i
'i -  ¡D OS mío!=excIama el primero-—¡Que caroj 
¡cuestan hoy los estudiosí _ |
% —Pues lo que es de mí, no puedes quejarte, P ’̂ í npcTAíTl?ANT 
/ pá ^Yasabes que soy délos chicos, (jue estudian,
G á d i i “ M  á l a g a
menos.
Y TIENDA DE VINOS
 ̂ — DE —
FRANCiSCO HERNAS^DEZ
la pursza de ia PEPTQtiA OHAPOTEAUT 
ia ha hecho adoptar por el
V Ü O d e
€ H A P O : f ' E l . i r T
BOVEím O F I C I A L
i ' Criaeia ? ■ -
i Se necesita una criada, para cuerpo de casa, |  Sei*VÍcio a domicilio - Precios económicos
j^jovende 10 a 17 años y con excelentes réfa-| ^  diario , callos a la  Andaluza 
I reiícias.
Consejo; Dirigirse Tomás Heredia 27, segundo dere-| ® & «
Superior de Protección a_ la infancia para optar el .cha. |  Mi
El da aver publica lo siguiente:
Re ación de las instancias dirigidas si
cuarto concurso de premios-. I
— \cuerdos de la Comisión mixta de recluta-r 1 C5RÜJAMO DENTISTA
miento sobre relevación de. notas de prófugos im -1 g  N @ f V lS H  i  j  3 P.
ueatas a mozos de! reemplazo de J 912. h .  ̂ j, .-t
--Anuncio del» Delegación da Hacienda parii-'*. , ’ Aesba de redtír tm nuevci anestesia
•’inflnón p| ríamWn da las horas de oficina en las MORALES, irtssfca - jagfRugias sm dolor con un éxito admirable.
S t e s  la S m í  Nada más Inofensivo ni más acüvo.para construyen dentaduras de primera dase, pa-
( -Precios L d iS a  que se han vendido durante lores de cabeza, jaquecas, vahídos e^lepsia F d ^ f  ya la perfecta niastícadón y prommciaciím. a pre-
ine PBrtPHpR dfi siitTiini«tro8 3 síiás lierviosos, Los males del estómago, del higa t.̂ los convencionales. . . j s vñ«r~ns5i7ntn<5 pcipsíáoticos comora v venta de fin-do y ios d Îa infancia en feueral, sewran ií3ftíi-|j §9  empaste yorfíica por ei más moderno sis- asuntos eciesiasticos. co^^ te-i”..
Calle de San Vicente^ l2,~-lelétono  8opas^de'^R¿*s^y ^
so» de todas clases, espaeiosoa comedores cpn vis-
msa ae Enero iiUimoias especies e sumi istr s 
I s fuarzas del Ejercito y, guardia civil.
MADRID
Gestión de toda clase de aauntos en los ministe­
rios y particulares, cobro, de créditos al Estader y 
particulares, asuntos judiciales, fcumplimisnto de 
exhortos, certificados de última voluntad y de pe- 
nsies, fes de vida, apoderamiento de ciases pasr
las al snsr. servicio esiiscraup. precios, económicos.
■ E S P E C T A C U L O S
,̂ •44 .̂4/1 ACOpvfílAtíiiiViaj
Málaga, farmacia de Prolongo.
i:iEi -eperacioRés artísíka» y quirúrgicas a 
tmíy redacidoa. , ^
hace la extracción de muela* y raíces sír do-
'-Cura ( 
isscs! (vi




I sueldoi —Edicto da Ja alcaldía de Sierra de Yeguas- . <.
renunciando seFunda aUbasía de fincas de aquel maismiss^msfi ŝfsfiss^ ĵF ŝsgmsfamsssaims^m^ ŝ ^  \ for. .oof tees pesetas. ■. _ ,
f Posito por haber resuUado desierta la primera. f ^  I Mate rsefvíp Oriental üe Bianco, para quuar fê
s _Idem de la de Alpandeire «obra exposición de! ' 3 ©  ^ ,0 llC Í© n  i úclbr de mutiu» en cinco minutos, 2 peseta» caja.
1 repartimiento de arbitrioá extraordinarios. ; . ^ escaleras sueltes tr«s * tedajs. las dentaduras nxervi Íes te1 Id-Ti de ia da Jubrique anunciando concurso pa- carros Qv. DO.sa, civs encajeras. -.ueí.BS, ir ,s   ̂g¡jgg p̂ j. gtro? dwrsLstes,
) cub ir la vacante de médico titular, faeneros, ruedas sueltas y una cm'reta. > á dcmk'i;-
r  Reqnisitürias de varios juzgad js t Todo es nuevo y lo mejor construido que;
í Comunjcaciones da las Juntas Municipales dej puede hacerse, habiendo garantías; se danfa- 
Cí nso da El Burgo y Nerja, sobre designación de ciudades.
También se aM U n  esrroB, stendo eUiempo Calvo 4. ui, so.
Darán razón Camino Antequera nütn. 6, y ® liüémetros de Málaga, c a r r e í^  del
, Colmenar, unu ca&a hamíación. Iniormaran, 
Don Cfistiáñ 24.
TEATRO LAR A.-Secciones desde las ocho y 
cas rusticas y urbana, Hipotecas, Anuncios para media. Grandeí números de varietés y magnífico 
todos los periódicos, marca de fábrica, hombres cinematógrafo, 
registrados, patentes, y se facilita personal de to- Butaca, 0*75; general, 0 23. 
das clases. ' SALON WOVSDADSS.-Secdónes desde las
Módicos honor arios  ̂ , tesho v ssedia.
'Pfg, variatés y s?.sogídOB.prsjgr8!a?,¥
Aviso a los Irstíúsíriaies ' ú s psikuias.
0 '^ . Oenerah 0^5. r..\
presidentes y suplentes.
m, AL.AMOS ^  -
Ss alqyiia
Se aiquüa-un local de grandes dimensiones, 
pudiéndolo destinar para ahmacén de quincalla o 
coloniales a! por mayor y menor u otras indus­
trias.
Calle Sirechan núm. 9.
I Se aiqulia
l una cochera, para cua'.ro coches, con cuadra espa- 
I ciosa y agua de Torremolinos. 





un bonito piso con cuatro habitaciones, alegres 
buenas luces y en precio arreglado. San Jacin­
to 16
CINE FA:-5CUAL.fM!c—(Situ-ado en la. Alaraeás 
Cario* Hasss, pr(5slmo a! Banco). —Toda# las so» 
siíss í3 mugaiñeos cuadros, sr» su mayor parte es»
írésos.
GINS IDEAL.-"-{Situado en la Plaza de los Mo­
ros).—Todas las noches 12 magnífica.? películas, 
eg su mayoría estrenos.
Tipografía de El Popular.
 ̂ A. M P 4 L
Si#
i^ S BOINAS i© A 6 E R !
lyiTÉa. pm  m m é
m u m  
t A  mm .M i  
i lA Q iW A i
ss.íá
-flfia el 6üM3
S I N Q E R I.............. iiiiwwimiiil:
p s i f i É i i i f i m i
» Á
’B'éiS PS.'J.SÍTVí,;ÍA*.! iífil
i s i s  ,®FI 
i l i l i
di tefes im im 
ííí «as'acin. la n
2 g Fmfasor de idiOBTia liiglés
Francia Ford-Walker, naíur al de Loa-
— t í  ca wL. •rt
’Ti-m.
iŜeuSjti.




Sa ofrece para dar leccioRei a éomi cilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga da correspondeiida y tra tíuc- 
don-es del alemán y dsl francés. , .




lOíía Siatusa .t s c.o;-
XBB p&m el Oí» bollo y ¿a batbs; ao raasí̂
_ X '
<̂PA‘ i3;i;*g{o de pista, f  oojs sa uso al caballo 5í̂  
eoas^a'Siempre -Mis¿ Uñrtarífo y ii-^rcu ..•
lás'ía Untura usii ',L; _.í ü? r r i & i ^ a c a ,  iíi.siquiera
daba íávarse al c.í.bel.te, is; lil ílsfipuss do .la aplíoacjóa, ap.H- 
cándese coa vs. nequiíKf cor.33 feoso han lóiiria'. ,
Ugaodo ssía uo cara Is ea.i.paj ss svite la cslda csbalJo. ñí-
gaavisá, so sumjíaía y p.í;rfa.?aa,'
vígOíim Im cübeiío v s'ñ-te toó&s eu» caíf.-í-ístíj
v>?4 ese so USX .'ors.o bigitedc-a.
«Lec-lsr t1ete.5iib.d3o, ya sm  íí.agTo ú oasí&a-.r,
de mis é casaos aipIlcRdon'?.?!.
es peeibio dísííB'
se En familia
o „S .S "íff *4* » t í  a- o
§ 3̂  » .S.
^  O ^  5¿
£(jj
s l s s i  Éípta tÍR.tf.íra éaja el o-abslb:» tas. tei-íTiosc. qno co
^  guirlc del Míurai fil 3-j 6.5 Lacs Uoa.
aplicación ds este tíaFirM es tari íá«ü y có;í:o-Is, que Bno solp.sá 
2«ai»a . w  basteíporlo qi?.©,3i ae oujsrCj.te porscirsA ícó,s siitimalgúora ei artiScio.
8 A  Con el uso do este ag!?..a e<9 oiirssa y avisan las gSesessas cósa lá caíds
H del eabeilo y oxoiifi in cracicaiento, y como si caboiio adquiere aue>
i vo vigor, «Bissaa b « í»¿I6
i  ü »  Esta agua deben usarla todas las personas qne Sógesa ci^nsarvarat
: B cabeli«3f%eKnos© y  l* cabeza san®.
¡ ,2 5»' 
» iz
W  «a® _
Eu casa particular y sitio céntrico se cede 
habitación a la calle amueblada, solo para una 
sona.




ÍS  _  Es la únio» Siníura qüB á los cinco mfeiníos de aplicada pem ite rt*
^  aarse'elcab^^oynodaspide inal oloridobe asarse como si fue»,
i  'b.' . bandolina.
3  peísoaas de temperamento berpStíoo deben preoisamente asar este agua, si no quieren perjudS 
Halad, y lograrán tone? la cabeza sana y limpia con sólo una aplioaoíSn eada ocho díasjjraiilf 
vas desean teñir ei pelo, hágase io qué diód eí prospecto que acompaña á la boteÍln;>
isas
¥ ¡ m  é e
n
í i i i p r
- K » ^  .m
I&Á .n t m a
O R T B ^ O A . X
o  x  T E G J k
h  base digerida de yaca 
Preparado reparador y asímilsbpara CONVALLCIFN'rDS  ̂f-̂ ER 
SONAS DEBILES es el mejor tó- marca depositada  
nicó y mitrltri o teaj etenrijí, fpJ -tz d^pet-riones Muy útil \ ara pers^n^s sanas o eniennKS qiiy 
anemia, tisis, raquiri rfe í' î tomar alu u to s  fáciiKiente cigesd ¡
LOS ANE MICOS d-b' eírp<ea ^ « .ir i g- rvtritivos ton frecuencia 6 á  ̂ short 
erniginoso», que iiefe xf tecpLCK •}'^ii‘z¡^}jes,oiüfc^,sccHs,etc,) et^.h
eriof, más la recoiisí.tutfC'£*^e uei h r,ÍK compnridoeoulvale á 10 griíTod
MEDALLA DE ORO £.n el l^  Ctngie.jí ' .-g rarne de vaca,
ternadonal de hig.ehe > rn Iss
Universales de Bruselas y Bueros ^ c 5 ^oh ^  . f  '
ORTEGA Latrrrdonc fabrica Fuente de Va'ler - Fai<rada Calle del Leen, 13. MAUKIü,,
S e  wmís.t p r iasip slss perísm eríag y  dreguerí&s do E s p ^ a  y PortugsL  
D e venta: Droguería de La Estrella, ds José P eláez Bermúdas, calle Torrljos 81 s í 92 .M á!aga,
BSIPCSS*e»3tE»»V*teC»<a'nast3iiííí»-aíB«««3'-'' ' 'gj-  ̂ w- '.V'. «* .:<.EV ~ -
PASTM LAS BONA!
Olsbs^s
De todas clases, primera y corrie nte’, para 
señoras y caballeros.
PRECtO DE FÁBRICA 
H uepía <Sél Conile, 8 , p iso  Je.
FESIGiDO
u  VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las 
enfermedades del pecho, es de eficacia segura 
enlasToses, Resfriaíáos, Gaíappos, ©ron- 
qulüs, Gpippó, Ronquera, Influenza.
USa to d la s  l a s  35’aBrma.
Os eficacia con proócdo con les señofe» r.cd!coí, para cí r*>baür >» 
la boca y de la Larganís. íes, rorqueraj ‘doler, Sfiñi.R’arior;e&, pu.or 
sequedad, graralociores, afonía producida por causas ®
< c. Las pastillas BONALD uremieea» pv verlas expor? .^res •*
isgio deque sm LVtr, >fzR fiisrosbs ps^beraa q&s ss e. -r '' 
y eu si extrfiKííFi.. - ' • '■ 2 ■-¿
'y te 
■» < " "v-c enea 
“'.7 :?<! aheirto, 
r»L.íi e! prM“ 
3Í",sa sp Espolia
A i' ‘.<4
gltejicíc-r'- .i? BCÍs’AlD. — trefiles- 
r  to arti eurasící 'i'o y ¿ntidiatéiico.” To- 
jíriivfi y situé *La siBtfcTas éeeo ¡rruscnlhb^v 
ser o'L yílevsá Icfnrigte eteir.entos pera 
«'n iRí^cer eí glóbulo rojo, . '
frasco ae Acar.theo frarumda, 5 pésetes. 
* ru-í r oe! viíio de í^c'-rihea. 5 pebete». '
M
?í. L e  O T F
Q m n d e ! ^  k i m & e e n e s
Veiiía exclusiva de la sin Igual lámpara de 
con la qüe se obtiene una economía verdad de ? 
marca «Siemens Sv.bckprt» de t’ersín  ̂ '
de é&iB I lós piso?  ̂pi Sí b
;icsroiRTsa«aDfl
r m o c o h  c iiu M ú -Y A w m ic o  
, V , -FOSFO^yCÉEsGO)
Combate las ehíerínedades dsl pecho.: 
Tuberculosis incipiente, catarros bronces», 
seuisónicps, iárfeígd-faríngeos, Infecdossg  
griesies. palaaiess. eic .. etc.
® Frseso áei frsgcoj 6 pgseísi 
Oo venía er todas les fsrfumeríat* y e  »s 'e  r»? 'i- N5. !■ Ite C?»
raí. 17. Madrid.
ES'iytíGhgcf̂  uretrales, 't̂ regíaim», •
Yéiígs, ds^tesa
s& ÉivieiíS w f'ê SÉSEssüE.g




, | 5 9
' Gureslósi pronta, segura y gataíusdñ sin producir doiorea y evitando las funestas cense- 
l.jE guencias producidas por Sas sondas; por medio dé los CONFITES COSTANZI que son lo*
S i
únicos que cainmn insiantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á lar 
vías-génito-unaarias ó su estado normal.—Una taja de cor.htes, 5 pesetas. = -iií
I5jl̂  Purí^ación reciente ó crónica; gota miiiiar,- flujo blanco, úlceras, eícá 




r> 'í?. T w  í
 ̂ P ^  ’ t
V rrr r i? ' í u
< r f 1 vi rsuniv
■ í,. c. ROE5*b31
é G t n c d
;mpibl6 Wotan» Síunens 
'úotores de la acreditada
aaeBsaeaBBgâ ^agsaagsaaasa îe^  ̂
i Nueva-Zelandia, en combhiad(5n con lo* de
COSTANZI. ̂  depur^W
manchas _
peral, «eá ó no heredr 
SpnSü|l§ Clorosis, Neurasterita 
l i i i y i i  se  curaji tcmandó
Frasco, T pesetas. .. ■ ■ „  te . ' « i  ■
^■Rfvs de wsntat En lás'ípTíñcIpaíea fsrmasla*,—Agentes generales en España: Férei 
Martin y C .', A.Icalá 9.teMh^d,;^ .  ̂ .v ¥Si
Consultas métMcas, ddíiti^dwdo gratis ^  con reserva las que ss  hsesa por eseiíto. ceole«" p  
tou r.ísri-o-1 Ict ÉKíftAíííRís’íír.ter del flonajiltrsrifi Módico: ^
etcétera, 
COSTANZI.--
Esta magnífica linea de vapores recibe mercan-l®® **̂® cada 14 díasd; m  do dirl^r íns esrtaa Bl cdftóf DJrector el C sultorio é ic :
. , ^ a f ü ' d e  todas daaesá flete, corrido A  ^  #  j í «=̂ «  « .da para la elev» fór |  p^e^o á todos lo* de súf Fdrainforme# y má* detalles pueden diritírse á | ^  9  1
"itinerario en el Meditercáneo. Mar Negro, Zansi-f ®S representante en Málaga, don Pedro Qóiae*■ “ —  T—-I-n  parner
eét liCfiiHers, S-l.'.-limle8a.
bar- Maüagascar. Indo-China, japón, Australia y*Cha!x, Josefa ügaríe Barrienios, número
